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ﰲ رﻓﻊ ﻧﺘﺎ ﺋﺞ  ()YTINUMMOC GNINRAELﺘﻤﻊ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﻠﻢ ا 






  ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮوط اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻗﺪﻣﺖ ﻻﺳﺘﻴﻔﺎءرﺳﺎﻟﺔ 
 ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﺳﺮﺟﺎﻧﺎ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﻘﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ 
  ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻜﺎﺳﺮ وﺷﺆون اﻟﺘﺪرﻳﺲ
  ﺑﻘﻠﻢ
  ﻣﺮﱘ ﻛﻮﲰﻮات وﺣﻴﻮ
  ٠٣٠٠١١٠٠٢٠٢: اﻟﺮﻗﻢ اﳉﺎﻣﻌﻲ
  
   وﺷﺆون اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻠﻴﺔ
  ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
 ﻣﻜﺎﺳﺮ






  اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺷﻬﺎدة ﺑﺄﺻﺎﻟﺔ
اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻫﻲ ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻤﻲ أن ﻫﺬﻩ أدﻧﺎﻩ ﺑﺘﻤﺎم اﻟﻮﻋﻲ  اﳌﻮﻗﻊ ﺔاﻟﻜﺎﺗﺒ ﺻﺮّح
ﺎﻋﺪة ﻧﺘﺤﺎل أو ﻣﺴاأ ﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻘﻠﻴﺪ أو ﺗﺒﲔ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻼﺣﻖ إذا و  ،ﺑﻴﺪﻩ
  .ﻣﻠﻐﺎة ﲟﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮنﻓﻬﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ  اﻟﺸﺨﺺ اﻵﺧﺮ ﻛﻠﻬﺎ أو ﺑﻌﻀﻬﺎ،
  
  
  ﻫ ٣٤١٥  ذواﻟﻘﻌﺪة    ، ﻣﻜﺎﺳﺮ






  ﻣﺮﱘ ﻛﻮﲰﻮات وﺣﻴﻮ
  ٠٣٠٠١١٠٠٢٠٢ت/
   
ج 
 
  ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﺸﺮﻓﻴﻦ
، اﻟﺮﻗﻢ ﻣﺮﱘ ﻛﻮﲰﻮات وﺣﻴﻮ ﺔﺑﻌﺪ اﻹﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻟﺒ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﻠﻢ  ، ﺑﺎﳌﻮﺿﻮع: "٠٣٠٠١١٠٠٢٠٢اﳉﺎﻣﻌﻲ: ت/
ﰲ رﻓﻊ ﻧﺘﺎ ﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺪى ()YTINUMMOC GNINRAELﺘﻤﻊ ا 
، وﺑﻌﺪ ".ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺄرﻧﺞ ﺑﺎﻧﻜﻴﻒ
اﻹﺻﻼﺣﺎت ﻧﻘﺮر، ﳓﻦ اﳌﺸﺮﻓﺎن، ﻋﻠﻰ أن اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﳌﺬﻛﻮرة ﻗﺪ اﺳﺘﻮﻓﺖ  ءإﺟﺮا
  اﻟﺸﺮوط اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ، وأن اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺗﻘﺪﳝﻬﺎ ﺻﺎﱀ ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ.
  
 
  ﻫ ٣٤١٥  ذواﻟﻘﻌﺪة         ﻣﻜﺎﺳﺮ،
  م  ٤١٠٢ ﺳﻔﺘﻤﱪ  ١١                 
  
  اﻟﺜﺎﻧﻲاﻟﻤﺸﺮف         اﻷول اﻟﻤﺸﺮف  
  
  
  ﻫﺎدﻧﻴﺞ، م. أغ..اﻧﺪوساﻟﺪﻛﺘﻮر    اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر اﳊﺎج ﺻﺒﺎر اﻟﺪﻳﻦ ﻏﺮاﳒﺎﻧﺞ، م. أ.






  ﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔاﻻ
: اﻟﺮﻗﻢ اﳉﺎﻣﻌﻲ ،وﺣﻴﻮﻣﺮﱘ ﻛﻮﲰﻮات : ﺔﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻟﺒ
ﺠﺘﻤﻊ ﻤﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﻠﻢ اﻟ "ﻋﻨﻮا ﺎ  ﻛﺎناﻟﱵ   ،٠٣٠٠١١٠٠٢٠٢ت/
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺪى ﺗﻼﻣﻴﺬ  ﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢﻓﻲ رﻓﻊ ﻧﺘﺎ()YTINUMMOC GNINRAEL
اﻟﱵ ﻗﺪ  " ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺄرﻧﺞ ﺑﺎﻧﻜﻴﻒ اﻟﺴﺎﺑﻊ اﻟﻔﺼﻞ
اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ونوﺷﺆ  ﻧﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﳉﻨﺔ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ
  ﻟﻠﺘﺎرﻳﺦاﳌﻮاﻓﻖ ﻡ ٤١٠٢  ﺳﻔﺘﻤﺒﲑ ٨١ اﻟﺘﺎرﻳﺦﺎﻣﺴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻜﺎﺳﺮ ﰱ اﻟﻴﻮم اﳋ
، ﻗﺪ ﻗﺒﻠﺖ ﻻﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮوط اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻫ ٥٣٤١  اﻟﻘﻌﺪةذو 
  ﺳﺮﺟﺎﻧﺎ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﺑﺈﺻﻼﺣﺎت.
  ﳉﻨﺔ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ:
  (        )   ﻧﺪوس ﳏﻤﺪ ﳛﻲ،م.أغ.ااﻟﺪﻛﺘﻮر  :    اﻟﺮﺋﻴﺲ
  (        )   ﺣﻮم.اﻟﺪﻛﺘﻮراﻧﺪة ﲪﺴﺌﺔ ﺟﺎﻓﺮ،م.:   اﻟﺴﻜﺮﺗﲑ 
  (        )       ﻨﲑ،م.أغ.اﻟﺪﻛﺘﻮر.ﻣ:   اﳌﻨﺎﻗﺶ اﻷول
  (        )     ﺳﺖ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺧﺎﻟﻖ،م.ﺑﺪ.:   اﳌﻨﺎﻗﺶ اﻟﺜﺎﱏ
  (        ) .ﻏﺮاﳒﺎﻧﺞ، م. أاﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر اﳊﺎج ﺻﺒﺎر اﻟﺪﻳﻦ :   اﳌﺸﺮف اﻷول
  (        )          .ﻫﺎدﻧﻴﺞ، م. أغ.اﻧﺪوساﻟﺪﻛﺘﻮر :    اﳌﺸﺮف اﻟﺜﺎﱐ
ﻋﻼء  ﲜﺎﻣﻌﺔ وﺷﺌﻮن اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ  
  اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻜﺎﺳﺮ اﻟﺪﻳﻦ
  اﻟﻌﻤﻴﺪ
 
  اﻟﺤﺎج ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺪﻳﻦ، م. أغ اﻟﺪﻛﺘﻮر
  ٤٠٠ ١ ٣٠٣٨٩١ ٦١٨٠٤٥٩١: رﻗﻢ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ
ه 
 
  ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ
ل ﲟﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻮ ﷲ اﻟﺬي ﺧﺘﻢ اﻟﺮﺳﺎﻻت ﺑﺎﻹﺳﻼم واﻟﺮﺳاﳊﻤﺪ   
  .اﳋﺎﰎوﺳﻠﻢ، وﺧﺘﻢ اﻟﻜﺘﺐ ﺑﺎﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ وﺟﻌﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺴﺎن ﻫﺬا اﻟﺪﻳﻦ 
وﺑﻌﺪ، أﺷﻜﺮ اﷲ ﺟﺰﻳﻞ اﻟﺸﻜﺮ اﻟﺬي أداﻣﲏ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺘﻮﻓﻴﻖ واﳍﺪاﻳﺔ   
اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﻛﺸﺮط واﳌﻌﺮﻓﺔ واﻟﻔﻬﻢ ﺣﱴ ﲤﻜﻨﺖ ﻣﻦ إ ﺎء ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ 
ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺳﺮﺟﺎﻧﺎ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ 
ون اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺆ وﺷ
  ﻣﻜﺎﺳﺮ.
ﻛﺜﲑة ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻟﻜﻦ ﺑﻔﻀﻞ وﺧﺪﻣﺔ   إﻣﻜﺎﻧﻴﺔﻟﻘﺪ واﺟﻬﺖ 
ﻧﺘﻬﺖ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ ﳐﺘﻠﻒ اﻷﻃﺮاف اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ ﺣﱴ ا
ﻣﺮﺟﻮ. وﻟﺬا وددت أن أﻗﺪم اﻟﺸﻜﺮ اﳉﺰﻳﻞ ﳍﺆﻻء اﳌﺴﺎﻋﺪﻳﻦ واﳌﺸﺮﻓﲔ 
  واﳌﺸﺠﻌﲔ ﻣﻨﻬﻢ:
واﻟﺪّي اﻟﻜﺮﳝﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪ رﺑﻴﺎﱐ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺣﺴﻨﺔ ﺻﺎﳊﺔ ﻣﻨﺬ ﺻﻐﺮي إﱃ ﺳّﻦ  .١
اﻟﺮﺷﺪ وﺳﺎﻋﺪاﱐ ﺑﻘﺪر ﻃﺎﻗﺘﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ إﲤﺎم دراﺳﱵ وأﺳﺄل اﷲ أن ﳝﺪ ﰲ 
  زق ﳍﻤﺎ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﻌﺎﻓﻴﺔ وﻳﻬﺪﻳﻬﻤﺎ ﺻﺮاﻃﺎ ﺳﻮﻳﺎ.ﻋﻤﺮﳘﺎ وأن ﻳﺮ 
ﺑﻪ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ وﺷﺆون اﻟﺘﺪرﻳﺲ وﻧﻮاﻋﻤﻴﺪ   اﻟﺪﻛﺘﻮر اﳊﺎج ﺻﺎﱀ اﻟﺪﻳﻦ، م. أغ .٢
اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر اﳊﺎج ﺻﺒﺎر اﻟﺪﻳﻦ ﻏﺮاﳒﺎﻧﺞ، م. أ. وﻛﻴﻞ اﻟﻌﻤﻴﺪ اﻷول 
واﻟﺪﻛﺘﻮر اﳊﺎج أﻣﺮي ﺗﺎج اﻟﺪﻳﻦ، ل.س. م. أغ. وﻛﻴﻞ اﻟﻌﻤﻴﺪ اﻟﺜﺎﱐ 
و 
 
وس اﳊﺎج ﳏﻤﺪ آﻧﺲ ﻣﺎﻟﻚ. م. أغ. وﻛﻴﻞ اﻟﻌﻤﻴﺪ اﻟﺜﺎﻟﺚ، اﻟﺬﻳﻦ واﻟﺪﻛﺘﻮراﻧﺪ
ﻗﺪ ﺑﺬﻟﻮا ﺟﻬﻮدﻫﻢ وأﻓﻜﺎرﻫﻢ ﰲ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ وﺷﺆون اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﲜﺎﻣﻌﺔ 
 ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻜﺎﺳﺮ.
وﺷﺆون اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﻨﲑ، م. أغ. رﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ  .٣
  اﻟﺘﺪرﻳﺲ.
اﳌﺸﺮف اﻷول اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر اﳊﺎج ﺻﺒﺎر اﻟﺪﻳﻦ ﻏﺮاﳒﺎﻧﺞ، م. أ.  .٤
اﳌﺸﺮف اﻟﺜﺎﱐ اﻟﺬﻳﻦ ﺳﺎﻋﺪاﱐ وأرﺷﺪاﱐ ﺣﱴ ،م.أغ. ﻫﺎدﻳﻨﺞ ﻧﺪوساﻟﺪﻛﺘﻮرا
 اﻧﺘﻬﻴﺖ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﻋﺴﻰ اﷲ أن ﻳﺘﻢ ﻧﻌﻤﻪ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ إن ﺷﺎء اﷲ.
ﻴﺔ ﻣﺎ ﻋﻨﺪي ﻛﻞ اﻷ ﺳﺎﺗﺬة واﳌﺪرﺳﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﺑﺬﻟﻮ ﺟﻬﻮدﻫﻢ وﻃﺎ ﻗﺎ ﻢ ﰱ ﺗﺮﻗ .٥
 ﻣﻦ اﻓﻜﺎر ﻣﻨﺬ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ إﱃ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﳉﺎﻣﻴﺔ. 
ﲨﻴﻊ اﻷﺻﺪﻗﺎء واﻹﺧﻮان ﻣﻦ ﻃﻼب ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ وﺷﺆون اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺑﻮﺟﻪ  .٦
ﺧﺎص واﻟﻄﻼب اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻴﺎت اﻷﺧﺮى ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم اﻟﺬﻳﻦ أﻣﺪوﱄ ﲟﺎ 
 ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﻦ أﻓﻜﺎر وآراء ﰲ إﻋﺪاد ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ.
ﺻﺤﺎب ﻷاوإﱐ ﻻ أﻧﺴﻰ أﻳﻀﺎ أن أﻗﺪم اﻟﺸﻜﺮ اﳉﺰﻳﻞ إﱃ ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺪﱐ ﻣﻦ  .٧
، واﳌﺬﻛﻮرات وﺣﻴﺔ ، ﻟﻠﻤﺬﻛﻮرﻳﻦ وﻏﲑ اﳌﺬﻛﻮرﻳﻦﻣﺎﻟﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ أو ر  ﺎتﺒواﻟﺼﺎﺣ
 وﻏﲑ اﳌﺬﻛﻮرات.
وأﺧﲑا إﱐ ﻻ أرﺟﻮ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ إﻻ أن ﺗﻜﻮن ﳍﺎ ﻣﻨﻔﻌﺔ وزﻳﺎدة 




  ﻣﻜﺎﺳﺮ، 
  اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ
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ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺄرﻧﺞ ﺑﺎﻧﻜﻴﻒ أﺣﻮال اﳌﺪرﺳﲔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ . ١ﺟﺪول 
  ٤١٠٢- ٣١٠٢اﻟﺪراﺳﻲ 
ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺄرﻧﺞ  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊﻧﺘﺎﺋﺞ اﻣﺘﺤﺎن .  ٢ﺟﺪول 
  ﺑﺎﻧﻜﻴﻒ
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﰱ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ  ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ ﺗﻼﻣﻴﺬ ﰱ  ﺗﻮاﺗﺮ ﺗﻮزﻳﻊ. ٣ﺟﺪول 
اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺄرﻧﺞ ﺑﺎﻧﻜﻴﻒ ﰱ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ 
  ( ytinummoc gninrael) ﺗﻌﻠﻢ ا ﺘﻤﻊ
ﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﰱ اﳌﺪرﺳﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ ﺗﻼﻣﻴﺬ ﰱ اﻟﻔ ﺗﺼﻨﻴﻒ أﻧﻮاع. ٤ﺟﺪول 
ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺄرﻧﺞ ﺑﺎﻧﻜﻴﻒ ﰱ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ  
  .(ytinummoc gninrael) ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﻠﻢ ا ﺘﻤﻊ
اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺄرﻧﺞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﻔﺼﻞ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻣﺘﺤﺎن  .٥ﺟﺪول 
  .ﺑﺎﻧﻜﻴﻒ
 ﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﰱ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ  ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ ﺗﻼﻣﻴﺬ ﰱ اﻟﻔ ﺗﻮاﺗﺮ ﺗﻮزﻳﻊ. ٦ﺟﺪول 
ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺄرﻧﺞ ﺑﺎﻧﻜﻴﻒ ﰱ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ 
  .(ytinummoc gninrael) ﺗﻌﻠﻢ ا ﺘﻤﻊ
   
ل 
 
ﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﰱ اﳌﺪرﺳﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ ﺗﻼﻣﻴﺬ ﰱ اﻟﻔ ﺗﺼﻨﻴﻒ أﻧﻮاع .٧ﺟﺪول 
ﺗﻄﺒﻴﻖ  ﺑﻌﺪاﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺄرﻧﺞ ﺑﺎﻧﻜﻴﻒ ﰱ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ  
  .(ytinummoc gninrael) ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﻠﻢ ا ﺘﻤﻊ
  اﻟﻄﺒﻴﺌﻴﺔ ﺧﺘﺒﺎراﻹ .٨ﺟﺪوال 
 ﺔاﳌﺮاﻗﺒﺔ واﻟﻄﺒﻘ ﺔﺲ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﺒﻘاﻟﺘﺠﺎﻧإﺧﺘﺒﺎر  .٩ﺟﺪوال 
   اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﺔ.
ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﻠﻢ ا ﺘﻤﻊ ﻓﻌﺎل وارﺗﻔﺎع ﻓﺮﺿﻴﺔ اﺧﺘﺒﺎر  .٠١ﺟﺪوال 
اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ  ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﰱ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ
  ﺑﺎﻧﻜﻴﻒ.
    
م 
 
  ﺗﺠﺮﻳﺪ اﻟﺒﺤﺚ
    ﻣﺮﱘ ﻛﻮﲰﻮات وﺣﻴﻮ:   اﺳﻢ اﻟﻜﺎﺗﺐ
  ٠٣٠٠١١٠٠٢٠٢:   اﻟﺮﻗﻢ اﳉﺎﻣﻌﻲ
 GNINRAELﺘﻤﻊ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﻠﻢ ا   :  ﻋﻨﻮان اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
ﰲ رﻓﻊ ﻧﺘﺎ ﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺪى ﺗﻼﻣﻴﺬ ()YTINUMMOC
 اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺄرﻧﺞ ﺑﺎﻧﻜﻴﻒ.
 GNINRAELﺘﻤﻊ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﻠﻢ ا ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺗﺒﺤﺚ 
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺪى ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﰲ ﰲ رﻓﻊ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ ()YTINUMMOC
ﺔ ﳍﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻫﻲ: ﻴ. اﳌﺸﻜﻼت اﻟﺮﺋﻴﺴاﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺄرﻧﺞ ﺑﺎﻧﻜﻴﻒ
ﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻛﻴﻒ ﺗﻜﻮن ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ ﺗﻼﻣﻴﺬ ﰱ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﰱ اﳌ (١)
 ،اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﻠﻢ ا ﺘﻤﻊ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺄرﻧﺞ ﺑﺎﻧﻜﻴﻒ ﰱ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ
ﻛﻴﻒ ﺗﻜﻮن ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ ﺗﻼﻣﻴﺬ ﰱ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﰱ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ و (٢)
 ، اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺄرﻧﺞ ﺑﺎﻧﻜﻴﻒ ﰱ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﻠﻢ ا ﺘﻤﻊ
ﰱ اﻟﻔﺼﻞ ﺗﻼﻣﻴﺬ  ﺗﻌﻠﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﻠﻢ ا ﺘﻤﻊ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﰱ رﻓﻊ ﻫﻞ  (٣)
  .اﻟﺴﺎﺑﻊ ﰱ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺄرﻧﺞ ﺑﺎﻧﻜﻴﻒ
ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ  اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻔﺼﻞﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟ ﺑﻌﺾا ﻤﻮع اﻟﻜﻠﻲ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ         
 )أ( اﻟﺴﺎﺑﻊاﻟﻔﺼﻞ ﻫﻮ  . واﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔاﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺄرﻧﺞ ﺑﺎﻧﻜﻴﻒ
ﰱ ﻣﺔﺴﺘﺨﺪاﳌأدوات اﻟﺒﺤﺚ .  ٥٢ﻋﺪدﻫﻢ   )ب(اﻟﺴﺎﺑﻊواﻟﻔﺼﻞ ٦٢ﻋﺪدﻫﻢ 
ن 
 
اﻟﻮﺻﻔﻲ  اﻟﺘﺤﻠﻴﻞوﻃﺮﻳﻘﺔ ﲢﻠﻴﻞ اﳌﻮاد ﻫﻮ  اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ ﲡﺮﺑﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ .
  اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ. اﻻﺳﺘﺪﻻﱄﺋﻲ اﻹﺣﺼﺎ
ﺗﻌﻠﻢ ﰲ اﳌﺘﻮﺳﻂ  ﻴﺠﺔﻧﺘﻛﺎﻧﺖ   ﻮﺻﻔﻲاﻟ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﺑﻨﺎء
و ﻧﺘﺎﺋﺞ  اﳌﺘﻮﺳﻂ ٣٢،١٧اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﻠﻢ ا ﺘﻤﻊ ﻫﻮ 
أﻣﺎ  . ٦١،٣٧اﳌﺘﻮﺳﻂ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﻠﻢ ا ﺘﻤﻊ ﻫﻮ 
= gis ٠،  ٥٠،٠ =درﺟﺔ اﻟﺪﻻﻟﺔ >٦٦١،٠= gis اﻻﺳﺘﺪﻻﱄ ﻳﺪل اﳊﺼﻮل اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ
 ﻴﺔ( ﻓﻌﺎﻟytinummoc gninraelﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﻠﻢ ا ﺘﻤﻊ ) ٥٠ ،٠ =درﺟﺔ اﻟﺪﻻﻟﺔ >٦٥١،
ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ  ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔوارﺗﻔﺎع 












  اﻟﺒﺎب اﻷول
 ﻣﻘﺪﻣﺔ
  ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﻤﺸﻜﻼت: اﻷولاﻟﻔﺼﻞ 
ﻺﻧﺴﺎن ﺑﻴﻨﻬﻢ ، وﱂ ﺗﻜﻦ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﻟﺗﺼﺎل ﺗﺮﺑﻴﺔ اﻟﻔﺮد ﻣﻨﺬ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﻟﻼ ﻛﺎﻧﺖ       
  ١ﻟﻔﻈﻴﺎ وﻏﲑ ﻟﻔﻈﻲ. ﺑﺪون ان ﻳﻮاﺻﻠﻪ اﻟﻠﻐﺔ. وﻟﺘﺼﺎل ﺳﻮاء ﻛﺎن
ﻷن اﻟﱰﺑﻴﺔ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻨﺠﺎح ﰱ ﺣﻴﺎﺗﻪ ، ﻻ ﳝﻜﻦ ﺗﻔﺮﻳﻘﻬﻤﺎ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻹﻧﺴﺎن        
ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺣﻴﻮي  دور ﻤﺎاﳌﺴﺘﻘﺒﻞ. وأﻋﻄﻰ ﻟﻠﻨﺎس ﻋﻘﻼ ﻟﻠﺘﻔﻜﲑ. واﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﳍ
ﻧﻮﻋﻴﺔ اﳌﻮارد  وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﻫﻮ وﺳﻴﻠﺔ ، ﻛﻤﺎ أن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ةﺣﻴﺎ
  ٢اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ.
أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺣﻴﺎة ﻹﻧﺴﺎن اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ، ﻷن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  اﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻤﺪة       
ﻳﻜﻮن ﻣﻮﺟﻬﺎ إﱃ إﻋﺪاد اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ داﺋﻤﺎ. ﻟﺬاﻟﻚ، ﻓﺈن 
ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻫﻮ ﺷﺮط  ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﻊ 
  ٣ﲨﻴﻊ اﻟﻔﺮﺻﺔ واﻟﺘﺤّﺪﻳﺎت.
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ﺴﺎن، ﻟﻮﺟﻮد اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﳝﻜﻦ ﻟﻜﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﻢ ﺟﺪا ﻟﻜﻞ إﻧﻓﺈن ﻓﻠﺬاﻟﻚ،         
اﻹﺳﻼم ﺣﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻷﻣﺘﻪ.  ﻧﻈﺮا إﱃ ﻛﺜﺮة ﰱ إﻧﺴﺎن أن ﻳﺘﻄﻮر إﻣﻜﺎﻧﻪ.  و 
  ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻰ: آﻳﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﲢﺚ ﻓﻀﺎﺋﻞ ﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ.
( إﻗﺮأ ورﺑﻚ اﻷﻛﺮم ٢ﺧﻠﻖ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ ﻋﻠﻖ ) (١إﻗﺮأ ﺑﺎﺳﻢ رﺑﻚ اﻟﺬى ﺧﻠﻖ )
  (٥- ١) اﻟﻌﻠﻖ:  ٤.(٥( ﻋﻠﻢ ﻹﻧﺴﺎن ﻣﺎﱂ ﻳﻌﻠﻢ )٤( اﻟﺬى ﻋﻠﻢ ﺑﺎﻟﻘﻠﻢ )٣)
ﻋﻦ اﻟﱰﺑﻴﺔ  ٣٠٠٢ﻟﻌﺎم  ٠٢ﻧﺪوﻧﺴﻴﺎ اﻟﺮﻗﻢ إ ﻛﻤﺎ ﰱ دﺳﺘﻮر ﻟﺪوﻟﺔ
  : ١  اﻟﻔﺼﻞ ١اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺒﺎب 
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﻴﻜﻮن اﻟﺘﻌﻠﻢ و ﻣﺘﻌﻤﺪ ﻟﺘﻮﺟﻴﺪ ﺟّﻮ و  ﳏﺎوﻟﺔ واﻋﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻫﻮ
، وﻋﻔﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻟﺮوﺣﻴﺔ ﻘﻮةاﻟﻟﻪ  إﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻪ ﻛﻲ ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻧﺸﺎﻃﺎ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﲔ
  ٥اﻟﻨﻔﺲ، واﻟﺬﻛﻲ، واﻷﺧﻼق اﻟﻜﺮﱘ.
 .أﻧﻔﺴﻬﻢﻢ ﻣﻦ إﻣﻜﺎن وﻣﻬﺎرات  ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺎﻟﺪﻳﻬ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻴﻤﻜﻦﻓ ﺘﻌﻠﻴﻢﻠوﻟ
اﳊﻘﺎﺋﻖ ﻻﺑﺪ  ﻫﻲ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﺄن اﻟﺮأي ﻣﺎزالﰲ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ  اﻟﱰﺑﻴﺔو 
 ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻛﻤﺼﺪر أﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻢ ﺗﺮﻛﺰ ﻻ ﺗﺰالﺣﻔﻈﻬﺎ، وﻣﻨﻬﺞ اﻟﺪراﺳﺔ 
  اﻟﺘﺪرﻳﺲ . اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﰲ رﺋﻴﺴﻴﺔ ﳔﺒﺔ ﺗﻜﻮن اﳋﻄﺎﺑﺔ وﻃﺮﻳﻘﺔ
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ﺄن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻻ ﻳﺰال ﺑوﻛﺎن ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻮﺟﺪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﰲ اﳌﺪارس     
)اﳊﻘﺎﺋﻖ( ﺑﺪون إﻋﻄﺎء اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻳﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳌﺪرس. ﻳﺄﻣﺮ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ أن ﳛﻔﻈﻮا 
اﳌﺪرس ﻳﻌﻄﻲ ﻋﻠﻰ  إناﳋﻄﺎﺑﺔﺣﻴﺚ  ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻫﻨﺎ ﻫﻲ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﳊّﻞ ﻣﺸﻜﻼ ﻢ.
ﻋﻦ  اﳌﺎدة ، ﰒ إﻋﻄﺎء ﻣﺜﺎل وإﻋﻄﺎء اﻟﻮاﺟﺒﺎت. ﻫﺬا ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﻮﺣﻲ  ﻓﻬﻢ
ﺗﻼﻣﻴﺬ ﻓﻘﻂ "رﺷﻮة" دون أن ﻳﻌﻄﻴﻬﻢ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼ ﻢ 
  ﻳﻮاﺟﻬﻮﻫﺎ.ﻓﻴﻤﺎ ﺧﺎﺻﺔ 
اﻟﺒﺎرزة اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻪ ﺗﻼﻣﻴﺬ ﻋﻨﺪ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺸﺎﻛﻞ 
ﻣﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﻗﻬﻢ اﳌﻮاد اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺄرﻧﺞ ﺑﺎﻧﻜﻴﻒ ﻫﻲ ﻣﺴﺘﻮي ﻗﺪرة اﻟﺘﻼ
ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳋﻄﺎﺑﺔ ﺣﱴ ﻳﻜﻮن اﻟﻄﻼب  ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻮنﻣﻦ اﳌﺪرﺳﲔ ﻣﺎزاﻟﻮا  ﲑاﳌﺨﺘﻠﻔﺔ وﻛﺜ
  ﻳﺸﻌﺮون ﺑﺎﳌﻠﻞ أﺣﻴﺎﻧﺎ وﻻ ﻳﻬﺘﻤﻮن ﻣﺎدة  درﺳﻬﻢ.
ﻢ ﻻ ﻳﻨّﺸﻂ ﻴاﺳﺘﻌﺮاض أن اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱵ ﻳﻄﺒﻘﻬﺎ اﳌﺪرﺳﻮن ﰲ اﻟﺘﻌﻠ ﻧﻈﺮا إﱃ
ﺎدة ﻏﲑ واﺿﺢ وﱂ ﻳﻔﻬﻤﻮﻫﺎ اﳌﺎدة إن ﻛﺎﻧﺖ اﳌ ﻋﻦاﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ اﺗﻴﺎن اﻟﺴﺆال 
  ﻟﻪ ﺗﺒﻠﻴﻎ أﻓﻜﺎرﻳﻬﻢ. وﻳﺼﻌﺐ
ﻳﺆدي إﱃ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﺣﺼﻞ  ﺎ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ إن   اﻟﻄﺮﻳﻘﺔو اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  ﺬﻩ 
ﻄﺎﺑﺔ ﻓﻘﻂ ﻷن ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك اﺷﱰاك ﺑﲔ ﻛﺎن اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻳﻄﺒﻘﻬﺎ اﳌﺪرس ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﳋ
اﻟﻄﻼب ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﻌﻀﺎ. وﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﺸﻜﻠﺔ أرادت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أن ﲡﺮب ﻃﺮﻳﻘﺔ 
 GNINRAEL(ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﻠﻢ ا ﺘﻤﻊ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻫﻲ 
 ٤
 
إﱃ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻟﻪ ﺷﺠﺎﻋﺔ ﻟﺘﺒﻠﻴﻎ أﻓﻜﺎرﻫﻢ وﳚﻴﺐ ﻣﺎ  ﻳﺮﺟﻮ(. و YTINUMMOC
  وﳍﺎ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﰲ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺑﻌﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ. اﻟﺘﻌﻠﻢﺳﺄﳍﻢ 
ﺔ ﺗﻌﻠﻢ ا ﻤﻊ. ﻘاﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳ تﻋﻠﻰ ﺷﺮح ﻣﺎ ﺳﺒﻖ، ﻓﺄرادا ﺑﻨﺎء
ﲔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎون اﳉﺎﻣﻌﻲ ﺑ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﻠﻢ اﳉﻤﻊ ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
آﺧﺮ، ﻣﺒﲔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻣﻊ ﻣﺪرﺳﻬﻢ وﺑﻴﺌﺘﻬﻢ، وﻫﺬا ﻣﺎ ﻷ ﻣﻊ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ
  ٦ﻤﻰ ﺗﻌﻠﻢ ا ﺘﻤﻊ ﻋﻨﺪﻣﺎ أﺿﻴﻒ إﱃ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺸﺎﻣﻞ.ﻳﺴ
 ﺬيإﺗﺼﺎل اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟ ةﺼﻮر ﺑوﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﻠﻢ ا ﺘﻤﻊ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ ﻣﺘﻌﻠﻖ 
ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﻦ اﳌﻬﺎرات واﻟﻜﻔﺎءة اﳌﻬﻨﻴﺔ ﻣﺎﻃﺒﻖ ﺑﻪ اﳌﺪرس . وﻣﻄﻠﻮب ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﲔ 
ﻟﻠﻤﺪرﺳﲔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻻﺗﺼﺎﻻت )اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ(، واﻟﺬي ﻫﻮ ﳕﻮذج ﻣﻦ اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﱵ 
، أو ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ، وﻟﻜﻦ ﺗﺪل أﻳﻀﺎ إﱃ ﻋﻼﻗﺎت واﻟﺘﻼﻣﻴﺬﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﺑﲔ اﳌﺪرﺳﲔ 
  ﻣﻴﺬ ﻣﻊ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻵﺧﺮﻳﻦ.اﻟﺘﻼﺑﲔ ﺘﻌﻠﻢ اﻟاﻟﺘﻮاﺻﻞ 
  اﻟﺒﺤﺚ : ﻣﺸﻜﻼتﺜﺎﻧﻲاﻟﻔﺼﻞ اﻟ
ﻜﻼت ﰱ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺸﻣﻦ اﳋﻠﻔﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﺎﳌ ﻣﺎ ﺗﻘﺪمﻋﻠﻰ  اءﺑﻨﺎ    
  ﻫﻲ: 
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 ﺘﻼﻣﻴﺬ ﰱ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﰱ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ   ﻟﻠﻛﻴﻒ ﺗﻜﻮن ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ  .١
اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺄرﻧﺞ ﺑﺎﻧﻜﻴﻒ ﰱ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﻠﻢ 
  ا ﺘﻤﻊ؟
اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺘﻼﻣﻴﺬ ﰱ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﰱ ﻟﻠﻛﻴﻒ ﺗﻜﻮن ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ  .٢
اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺄرﻧﺞ ﺑﺎﻧﻜﻴﻒ ﰱ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﻠﻢ 
  ا ﺘﻤﻊ؟
   ﰱ ﺘﻼﻣﻴﺬ ﻠاﻟ ﺗﻌﻠﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞﰱ رﻓﻊ  ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﳍﺎ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﻠﻢ ا ﺘﻤﻊﻫﻞ  .٣
 اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﰱ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺄرﻧﺞ ﺑﺎﻧﻜﻴﻒ؟   
  ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﺢﺜﺎﻟﺚ : ﺗﻮﺿﻴاﻟﻔﺼﻞ اﻟ
رﻓﻊ ﻧﺘﺎﺋﺞ  ﰲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﻠﻢ ا ﺘﻢﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻫﻮ" ﳍﻓﺎ اﳌﻮﺿﻮع 
ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺪى ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺄرﻧﺞ 
  ﺑﺎﻧﻜﻴﻒ".
ﻟﻺﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ ﺳﻮء اﻟﻔﻬﻢ ﳌﻌﲎ اﳌﻮﺿﻮع ﰱ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ  ﺘﻢ اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ ﺷﺮح 
 ﻴﺔ:  اﳌﺼﻄﺎﳉﺎت اﻵ ﺗ
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﻌﻠﻢ ا ﺘﻤﻊ ﻫﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﱵ ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ ا ﻤﻮﻋﺎت اﻟﺼﻐﲑة.  .١
وﻳﻨﻘﺴﻢ اﳌﺪرس اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ إﱃ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺻﻐﲑة وا ﻤﻮﻋﺔ اﻟﺼﻐﲑة ﺗﻜﻮن ﻣﻦ 
 اﻟﻄﻼب اﻻذﻛﻴﺎء واﻟﻄﻼب اﻟﻀﻌﻔﺎء. 
 ٦
 
ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ درﺟﺔ ﺣﺼﻞ  ﺎ ﻫﺬااﺟﺮاء ﲡﺮﺑﺔ اﻹﻣﺘﺤﺎن ﺑﻌﺪ  .٢
 ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﻠﻢ ا ﺘﻤﻊ. 
  : أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ وﻓﻮاﺋﺪﻩ  ﺮاﺑﻊاﻟﻔﺼﻞ اﻟ
 أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ   -  أ
اﻟﺴﺎﺑﻊ ﰱ اﳌﺪرﺳﺔ  ﻟﺪى ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﻔﺼﻞﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ  .١
 ﻗﺒﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﻠﻢ ا ﺘﻤﻊ.   ﻧﻮﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺄرﻧﺞ ﺑﺎﻧﻜﻴﻒاﻟﺜﺎ
اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ اﳌﺪرﺳﺔ  ﻣﻴﺬ اﻟﻔﺼﻞﻟﺪى ﺗﻼ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﳌﻌﺮﻓﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ   .٢
 اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺄرﻧﺞ ﺑﺎﻧﻜﻴﻒ ﺑﻌﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﻠﻢ ا ﺘﻤﻊ.
 ﻟﺪى ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﻔﺼﻞﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﻠﻢ اﳉﻤﻊ ﰱ رﻓﻊ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ  ﳌﻌﺮﻓﺔ .٣
 ﻮﻣﻴﺔ ﻣﺄرﻧﺞ ﺑﺎﻧﻜﻴﻒ.اﻟﺴﺎﺑﻊ ﰱ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳊﻜ
  ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺒﺤﺚ - ب
اﻟﱵ ﳝﻜﻦ اﳉﺪﻳﺪة  ﺎثﱰﻗﻴﺔ ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﻢ ﰲ اﻷﲝﺳﻴﺴﺎﻋﺪ اﻟﻄﻼب ﻟ .١
 اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ. اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ
ﺳﻴﺴﺎﻋﺪ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣﺎ ﳍﻢ ﻣﻦ ﻛﻔﺎءة اﶈﺎدﺛﺔ ﺳﻮاء أﻛﺎن ﰲ ﺣﺮم  .٢





  ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﺨﺎﻣﺲ : أﺳﺎس اﻟﻔﺼﻞ
 GNINRAELﺘﻤﻊ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﻠﻢ ا  اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﲢﺖ اﳌﻮﺿﻮع "ﻫﺬﻩ 
ﰲ رﻓﻊ ﻧﺘﺎ ﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺪى ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﰲ  ()YTINUMMOC
 ﲬﺴﺔﻠﻰ ﻋﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ  " وﲢﺘﻮياﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺄرﻧﺞ ﺑﺎﻧﻜﻴﻒ.
ﻫﻮ اﳌﻘﺪﻣﺔ،  ول. اﻟﺒﺎب اﻷﻣﺘﺘﺎﺑﻌﺔ، ﺗﻨﺪرج ﲢﺖ ﻛﻞ ﺑﺎب ﻣﻨﻬﺎ ﻓﺼﻮل أﺑﻮاب
ﻣﻦ ﺳﺘﺔ ﻓﺼﻮل وﻳﻜﻮن ﻟﻜﻞ ﻓﺼﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺒﺤﺚ ﺧﺎص. ﻓﺎﻟﻔﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻜﻮن ﺗو 
 ﻣﺸﻜﻼت اﻟﺒﺤﺚ،وﻳﻠﻴﻪ  ت،اﻷول ﳜﺘﺺ ﺑﺎﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﳌﺸﻜﻼ
وأﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ وﻓﻮاﺋﺪﻩ وﻳﻨﺘﻬﻰ ﺑﺄﺳﺎس ﺗﺮﺗﻴﺐ  ،اﳌﻮﺿﻮع وﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻌﺎﱐ
  اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ.
 ﺔﻪ اﻟﺒﺎﺣﺜﺘوﺻﻠأاﻟﺪراﺳﺔ اﳌﻜﺘﺒﻴﺔ، ﻓﻘﺪ  ﻬﺎﻓﻴ ﺔﻘﺪم اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻓ ،وأﻣﺎ اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﱏ
 ،ﺗﻌﻠﻢ ا ﺘﻤﻊ ﺗﻌﺮﻳﻒﻋﻦ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﰲ  ، وﻳﺒﺤﺚﻣﺘﺘﺎﺑﻌﺔ لﻮ ﻓﺼ أرﺑﻌﺔ إﱃ
  .ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ ، ﻣﺰاﻳﺎ وﻋﻴﻮب ﺗﻌﻠﻢ ا ﺘﻤﻊ ، اﳋﻄﻮات ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﻠﻢ اﳉﻤﻊ
ﻲ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﺤﺪث ﻓﻴﻪ ﻋﻦ واﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤ
ﻲ، أدوات اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤ ، ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﳌﻮاد،واﻟﻌﻴﻨﺔ اﳌﻨﻤﻮذﺟﻴﺔا ﻤﻮع اﻟﻜﻠﻲ 
  وﻃﺮﻳﻘﺔ ﲢﻠﻴﻞ اﳌﻮاد.
 ٨
 
إﱃ أرﺑﻌﺔ ﻓﺼﻮل  ﺔﻪ اﻟﻜﺎﺗﺒﺘﺻﻠأو  ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚوأﻣﺎ اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ ﻓﻴﺒﺤﺚ ﻋﻦ 
اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺤﺪث ﰲ ﻛﻞ ﻓﺼﻞ ﻣﻨﻪ ﶈﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ ﺘﻳ، ﺣﻴﺚ ﺔﻣﺘﺘﺎﺑﻌ
ﻓﻴﻬﺎ. واﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﻳﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﺑﻊ اﻟﺴﺎﻔﺼﻞ ﺣﻮال ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟأو ﻣﺄرﻧﺞ ﺑﻨﻜﻴﻒ 
اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺄرﻧﺞ  ﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﰱ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔﺘﻼﻣﻴﺬ ﰱ اﻟﻔاﻟﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ 
واﻟﺜﺎﻟﺚ ﻳﺘﺤﺪث  ﺑﺎﻧﻜﻴﻒ ﰱ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﻠﻢ ا ﺘﻤﻊ
اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺄرﻧﺞ  ﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﰱ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ ﺗﻼﻣﻴﺬ ﰱ اﻟﻔ ﻋﻦ
اﻟﺮاﺑﻊ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ ﰒ  ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﻠﻢ ا ﺘﻤﻊ ﺑﻌﺪﺑﺎﻧﻜﻴﻒ ﰱ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
  . ﺗﻼﻣﻴﺬ  ﺗﻌﻠﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞﰱ رﻓﻊ  ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﻠﻢ ا ﺘﻤﻊ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔﻳﺘﺤﺪث ﻋﻦ 
إﱃ  ﺔﻪ اﻟﺒﺎﺣﺜﺘوﺻﻠأﻓﻴﻪ اﳋﺎﲤﺔ و  ﺔﻘﺪم اﻟﺒﺎﺣﺜﻨوأﻣﺎ اﻟﺒﺎب اﳋﺎﻣﺲ، ﻓ







  اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ
  اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﻜﺘﺒﻴﺔ
 ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻤﺘﺠﻤﻊاﻟﻔﺼﻞ اﻷول : 
، اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ أﺻﻠﻬﺎ ١ﺗﺮﺑﻮﻳّﺎ ﺑﺄ ﺎ أﻳﺴﺮ اﻟﺴﺒﻴﻞ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻲﻃﺮﻳﻘﺔ : ﻫ
اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻫﻲ اﻵﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﳜﺘﺎرﻫﺎ اﳌﻌﻠﻢ ﻟﺘﻮﺻﻴﻞ اﶈﺘﻮي  ﻳﻄﺮق. –ﻣﻦ أوزان ﻃﺮق 
  ٢.وﲢﻘﻴﻖ اﻻﻫﺪاف
اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﱵ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﻠﻢ ا ﻤﻊ  ﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ  
ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻦ اﻵﺧﺮﻳﻦ. وﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﳛﺼﻞ ﻣﻦ "ﻣﻘﺎﲰﺔ" ﺑﲔ اﻻﺻﺪﻗﺎء 
ﰲ اﳌﺎدة.  ااﳌﺎدة واﻟﺬﻳﻦ ﱂ ﻳﻔﻬﻤﻮ  اوﺑﲔ ا ﻤﻮﻋﺎت، وﺑﲔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﺬﻳﻦ ﻓﻬﻤﻮ 
ﻤﻊ ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك اﺗﺼﺎل ﺑﲔ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎن أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ا ﻤﻮﻋﺎت اﻟﱵ ﺘﺗﻌﻠﻢ ا 
 ٣ ﺖ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻻﺗﺼﺎﻻت ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ.ﺷﺎرﻛ
ا ﻤﻊ أن ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ ﳛﺼﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﲔ اﻟﻄﻼب.   ﺗﻌﻠﻢواﳌﻄﻠﻮب ﻣﻦ 
ﻛﻤﺎ أن اﻷﻏﺮاض ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻢ ا ﻤﻊ، أن اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ  اﶈﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ 
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اﻵﺧﺮﻳﻦ وﻣﻘﺎﲰﺔ ﺑﻴﻨﻬﻢ،. وﻳﻌﻮد اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎون واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ 
  .أﺻﺪﻗﺎﺋﻬﻢ
ﻛﺒﲑ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﻨﺪ   أﺛﺮﳍﺎ  ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻔﺼﻞﰲ  ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﺘﻤﻊا 
ﰲ اﻟﻔﺼﻞ وﳑﺘﻌﺎﻟﻮﺟﻮد ﺗﻌﻠﻢ ا ﻤﻊ ﺟﻴﺪا وأﺧﲑا ﻟﻨﻴﻞ أﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ. اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ. 
 أن ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻹﳚﺎﺑﻴﺔ اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﺜﻞ : ﻻﺑﺪ
   ﻟﺒﻌﻀﻬﻢ ﺑﻌﻀﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻬﺘﻤﻮن ﺑﲔ اﻷﻓﺮاد اﻹﺗﺼﺎل .١
 اﻟﺘﻼﻣﻴﺬﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ  ﰲ ﺎاﳌﺪرس إرﺗﻔﺎﻋ ﻳﺮﺟﻮ .٢
 ﺘﻌﻠﻢ اﻟﻨﺸﺎط ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢاﻟﻋﻤﻠﻴﺔ  .٣
 ﺑﻴﺌﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ إﳚﺎﺑﻴﺔ. .٤
اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺒﻌﺾ ﳝﻜﻦ أن ﳛﺪث إذا ﱂ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎك 
 ﻧﺎس،اﳊﺰب اﳌﻬﻴﻤﻦ ﰲ اﻟﺒﻼغ، أي ﺣﺰب ﻏﲑ راﻏﺒﺔ أن ﻧﺴﺄل، ﻟﻴﺴﺖ ﻫﻨﺎك 
ﻳﻌﺘﻘﺪون اﻷﻛﺜﺮ ﻣﻌﺮﻓﺔ، ﻛﻞ ﺗﻠﻚ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻼﺳﺘﻤﺎع إﱃ ﺑﻌﻀﻨﺎ اﻟﺒﻌﺾ. 
ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻃﺮف أن ﻳﺸﻌﺮ أن اﳉﻤﻴﻊ ﻟﺪﻳﻬﻢ اﳌﻌﺮﻓﺔ واﳋﱪة أو اﳌﻬﺎرات اﻟﱵ 
  ﳝﻜﻦ ﺗﻌﻠﻤﻬﺎ ﳐﺘﻠﻔﺔ.
  ﻤﻊﺘﺠﻤﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻣﺒﺎدئ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ  : 




اذا ﻛﺎن ﻫﻨﺎك اﻷﺣﺰاب اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﺪﻣﻮن وﺗﻠﻘﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﰒ ﻫﻨﺎك  .٢
 ﺗﻘﺎﺳﻢ.
 .ﻤﻊ ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك اﺗﺼﺎل ﺑﲔ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎن أو أﻛﺜﺮﺘﺗﻌﻠﻢ ا  .٣
اﻟﱵ ﻓﻴﻬﻢ ان ﻧﺪرك ان اﳌﻌﺮﻓﺔ واﳋﱪة واﳌﻬﺎرة ا ﺘﻤﻊ ﻋﻨﺪ ﻛﻞ ﺣﺰب ﰲ  .٤
  .ﻤﻊﺘﺗﻌﻠﻢ ا ﻣﻔﻴﺪة ﻟﻸﺧﺮﻳﻦ ﰒ ﻫﻨﺎك 
   ﻤﻊﺘﺠﻤﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﻠﻢ اﻟ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺨﻄﻮات:  ﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ
  . ﻳﻨﻘﺴﻢ اﻟﻄﻼب اﱃ أرﺑﻊ ﻓﺮق ١
  . إﻋﺪاد ﻣﺎدة اﻟﺪراﺳﺔ٢
  ﺒﺤﺚ ﻣﺎدة اﻟﺪراﺳﺔ.ﻟ. إﻋﻄﺎء اﻟﻔﺮﺻﺔ إﱃ ﻛﻞ ﻓﺮﻗﺔ ٣
  ﻨﺘﺎﺋﺞ اﻣﺎم اﻟﻔﺼﻞاﻟﺘﺒﺎدل . ﻟﻜﻞ ﻓﺮﻗﺔ ﺗﻘﻮم ﺑ٤
  . إﻋﻄﺎء اﻟﻮﻗﺖ ﶈﺎورة٥
  .  ﻳﻌﻤﻞ ﺗﺜﻤﲔ ﰲ ﻧﺘﺎﺋﺞ٦
  ٤.  ﻳﻌﻤﻞ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺪﻋﺎء.٧
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  ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ : وﻋﻴﻮب ﻣﺰاﻳﺎ:  ﺮﺑﻊﻟاﻟﻔﺼﻞ ا
   ﻣﺰاﻳﺎ  - أ
 أﻧﻪ ﻳﻌﻄﻲ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﻄﻼب ﰱ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻬﺎرات ﻟﻄﺮح اﻟﺴﺆال  .١
 وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ .٢
أﻧﻪ ﻳﻌﻄﻲ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﻄﻼب ﻟﺘﻘﺪﱘ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﲝﺎث اﳌﻜﺜﻔﺔ ﻋﻠﻰ   .٣
 اﻟﻘﻀﻴﺔ أو اﳌﺸﻜﻠﺔ
 ﳝﻜﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻮاﻫﺐ اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ وﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرات اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ.  .٤
اﻟﻔﺮدﻳﺔ،  ﻟﻠﻄﻼبﻤﻌﻠﻢ ﻹﻳﻼء اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﻓﻬﻮ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠ .٥
 .اﻟﺘﻌﻠﻢ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت وﻛﺬﻟﻚ
ﻳﺘﻢ ﳎﺪ اﻟﻄﻼب ﺑﻨﺸﺎط أﻛﱪ ﰲ دروﺳﻬﻢ وﻫﻢ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﺑﻨﺸﺎط   .٦
 أﻛﱪ ﰲ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ.
ﳝﻜﻦ أن ﺗﻮﻓﺮ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﻄﻼب ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺷﻌﻮر اﻻﺣﱰام واﻟﺸﺮف  .٧
 ٥اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻣﻦ ﺻﺪﻳﻘﻪ، واﺣﱰام آراء اﻵﺧﺮﻳﻦ.
ﻬﻨﺎ ﻳﻨﺼﺢ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ أن ﻓ، ﻣﺰاﻳﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ا ﺘﻤﻊ وﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ         
ﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﻞ  اﻧﺎﺷﻴﻄﲔ ﰲ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻌّﻠﻢ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ ﻟﺘﻜﻮﻧﻮ  اﻳﻜﻮﻧﻮ 
اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ وﳝﻜﻦ أﻳﻀﺎ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺷﻌﻮر اﻻﺣﱰام اﳌﺘﺒﺎدل  اﳌﻮاﻫﺐاﳌﺸﻜﻼت، وﻟﺘﻄﻮﻳﺮ 
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ﻟﻴﺘﻌﻠﻤﻮا ﺟﻴﺪا ﺑﺘﻈﺒﻴﻖ واﺣﱰام رأي أﺻﺪﻗﺎﺋﻪ، وﻧﺼﺢ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻄﻼب 
  ﻃﺮق اﻟﺘﺪرﻳﺲ.
  ﻋﻴﻮب -ب 
ﺎدرون ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎدة ﺑﺎﻗﺘﺪار ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎون ﻓﻘﻂ ﻟﻠﻄﻼب ﻷ ﻢ ﻗ .١
 أﻗﻞ ﻣﻨﻬﻢ.وﺗﻮﺟﻴﻪ 
ﺗﺮﺗﻴﺐ اﳉﻠﻮس ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ وأﺳﺎﻟﻴﺐ ﻳﻜﻮن  ﻫﺬا اﻷﺳﻠﻮب ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن  .٢
 اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﳐﺘﻠﻔﺔ.
ﳎﻤﻮﻋﺔ أو اﻟﻌﻤﻞ ﳒﺎح ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻗﺪرة اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎدة  .٣
 ٦وﺣﺪﻩ.
وﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ  ﻳﻌﲏ ﺗﻌﻠﻢ ا ﺘﻤﻊ ﻣﻦ اﻟﻀﻌﻒ و اﻟﻌﻴﻮب، 
ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺑﻨﺠﺎح وﺳﻬﻮﻟﺔ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻧﻈﻢ اﻟﺘﻌﻠﻢ  وﳝﻜﻦ اﻳﻀﺎ  تﻟﻜﻦ اﻋﺘﱪ 
   ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺼﺒﺤﻮا أﻛﺜﺮ ﻧﺸﺎﻃﺎ ﰲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت اﻟﻔﺼﻞ.
 ﺘﻌﻠﻢاﻟﻧﺘﺎﺋﺞ :  ﺨﺎﻣﺲاﻟﻔﺼﻞ اﻟ
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ٧اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺑﻌﺪ إﺳﺘﻼﻣﻬﻢ ﻣﺎدة ﺗﻌﻠﻤﻴﺔ. ﻗﺪرةﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻲ 
ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﻴﻌﺮف اﳌﻮﺿﻮع ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻫﻲ 
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ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺄﻏﺮاض ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة  وإﺳﺘﻄﺎﻋﺔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺑﻌﺪ 
 إﺳﺘﻼﻣﺔ ﻣﺎدة ﺗﻌﻠﻤﻴﺔ.
أﺣﺪ  ﻗﺎم  ﺎإﻧﻪ ﳏﺎوﻟﺔ  ﻳﻘﻮل( )otemalSأﻣﺎ  اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻜﺎن ﺳﻠﻤﻴﺘﻮ  
ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻴﲑ اﻟﺴﻠﻮك واﻷﺧﻼق ﻛﻠﻪ ﻣﻦ أﺛﺮ ﻣﺎﻳﺮاﻩ وﻳﺴﻬﻤﻪ ﳑﺎ ﺣﻮﻟﺔ ﻣﻦ 
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻫﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻐﻴﲑ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ  اﺣﻮال اﻟﺒﻴﺌﺔ . وﻗﺎل ﺟﺎﻣﻴﺲ
  اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت واﻟﺘﺠﺮﺑﻴﺎت.
ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻷﺧﺮي اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻦ اﶈﺎوﻻت اﻟﱵ ﳝﺮ  ﺎ اﻟﺸﺨﺲ إﱃ 
  اﳉﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺮﻳﺔ اﻟﱴ وﺟﺪﻫﺎ ﰱ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﶈﻴﻄﺔ ﺑﻪ.ﺗﻐﻴﲑ اﻷﺧﻼق 
  اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﻷﺧﺮي ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻢ:
ﺴﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﻮاﻗﻒ ﻣﻊ ﺨﻫﻮ ﺗﻐﻴﲑﻣﺎ ﰱ اﻟﺸ اﻟﺘﻌﻠﻢ ()nagroMﻗﺎل ﻣﺮﺟﺎن 
  ٨ﺠﺎﺑﺔ اﳊﻴﺎوﻳﺔ.ﺘاﻟﻨﻔﺲ وﻳﻜﻮن رﻣﺰا ﺟﺪﻳﺪا ﰱ اﻻﺳ
اﻟﺪرس ﻫﻮ اﻟﺴﻠﻮك اﳌﻘﺮر ﻣﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ  ()notgnirehtiWﻗﺎل وﻳﱰﳒﺘﻮن 
  اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
ﳛﺪث إذا ﻛﺎن اﳉﻮا اﻟﺪاﻓﻊ ﻣﻊ اﻟﺬﻛﺮ ﻳﺆﺛﺮ ﰲ ﻧﻔﻮس اﻟﺘﻼ ﻣﻴﺬ  ﻮﻫ اﻟﺘﻌﻠﻢ 
  ٩ﺣﱴ ﻳﺘﻐﲑ ﻣﻮﻗﻔﻬﻢ ﺗﻮﻗﻴﺘﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ان ﳝﺮوا ﺑﺎﳉﻮ وﺑﻌﺪﻩ.
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إن اﺟﺮاء درﺟﺔ درس ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺪة ﻋﻮاﻣﻞ. واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱴ ﳍﺎ أﺛﺮ ﰱ 
ﺧﻠﻴﺔ وﻫﻲ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱴ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم ﺗﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﻗﺴﻤﲔ واﺣﺪﳘﺎ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺪا
ﺗﺼﺪر ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﳌﺘﻌﻠﻢ وآﺧﺮﻫﺎ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳋﺎرﺟﻴﺔ وﻫﻲ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱴ ﺗﻮﺟﺪ ﺧﺎرج 
  اﳌﺘﻌﻠﻢ.
 اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ (١
اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱴ ﺗﺼﺪر ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ. أﻣﺎ اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ 
  اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻓﻜﻤﺎ ﻳﻠﻰ:
 اﻟﻨﺸﺄة واﻟﻨﻤﻮ .١
 ﺎءاﻟﺬﻛ .٢
 اﻟﺘﺪرﻳﺐ واﳌﺮاﺟﻌﺔ .٣
 اﳌﻮﻫﺒﺔ .٤
 اﻟﺮﻏﺒﺔ .٥
 اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ(   ٢
اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱴ ﺗﻮﺟﺪ ﺧﺎرج اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ. ﻗﺎل ﺳﻠﻤﻴﺘﻮ 
  ٠١ﻣﻴﺬ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻰ:اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ اﻟﺘﻼ ﻫﻲ إن اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳋﺎرﺟﻴﺔ )otemalS(
 اﻷﺳﺮة  .١
 اﳌﺪرس وﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ .٢
                                                             
 ;atrakaJ ,٤.teC( ,aynihuragnepmeM gnaY rotkaf-rotkaF nad rajaleB ,otemalS ٠١
 .٠٦.h )٢٠٠٢,atpiC akeniR
 ٧١
 
 اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  .٣
 اﻟﺘﺸﺠﻴﻊ واﻟﺪاﻓﻊ .٤
 اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﻔﺮﺻﺔ .٥
ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﻣﻦ  ﻫﻮ أن ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻗﺒﻞ اﻟﻠﻐﺔ اﻻﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔوﰲ ﻗﺎﻣﻮس 
اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻲ ﻗﺪرات  ﻧﺘﺎﺋﺞأن  (anajduSاﻟﻜﺴﺐ واﳉﻬﺪ. و ﻋﻨﺪ ﺳﺠﺎن )
 ١١اﻟﺸﺨﺺ ﺑﻌﺪ اﺟﺮاء ﲡﺮﺑﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ.
ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻲ ﻛﻞ ﻧﺸﺎط اﻟﻘﻴﺎس، وإدارة، واﻟﺘﻔﺴﲑ، واﳊﻜﻢ ﻻﲣﺎذ و 
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﱵ ﺣﺼﻠﺖ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻗﺮارات ﺑﺸﺄن ﻣﺴﺘﻮى ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ 
 ٢١أﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻢ.
ﻧﺘﺎﺋﺞ  إﱃ أناﻟﺒﺎﺣﺜﺔ  ﻓﻴﺴﺘﻨﺘﺞ، اﻟﺘﻌﻠﻢ  ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳﻘﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻦ
 ﻩو ﺬ. اﻟﱵ ﲢﻘﻘﺖ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻫﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ ودرﺟﺔ ﺣﺼﻞ  ﺎ اﻟﺘﻌﻠﻢ
اﻟﺪروس، وﳝﻜﻦ  ﻓﻬﻢ ﻣﺪىﻣﺎ  ﻋﻠﻲ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﺪرﺳﲔ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻄﻼب
 اﻟﺘﻌﻠﻢ. أﺛﻨﺎء اﻟﻄﻼباﺟﺘﻬﺎدات وﻗﺪرات و  ﻣﻬﺎرات أﻳﻀﺎ ﻧﻈﺮ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ
  
 
                                                             
١١
 akeniR :atrakaJ ;VI .teC( rajagneM rajaleB sesorP rasad-rasaD ,anajduS 
 .٢٢ .h ,)٩٩٩١,atpiC
 
٢١
 imuB .TP :atrakaJ;V .teC( narajalebmeP nad mulukiruK .kilamaH rameO
 .٩٥١ .h ,)٥٠٠٢,araskA
 
١٧ 
ﺚﻟﺎﺜﻟا بﺎﺒﻟا  
ﺚﺤﺒﻟا ﺞﻫﺎﻨﻣ  
ﻲﻠﻜﻟا عﻮﻤﺠﻤﻟا :لوﻷا ﻞﺼﻔﻟا ﺔﻴﺟذﻮﻤﻨﻟا ﺔﻨﻴﻌﻟاو  
١(  ﻲﻠﻜﻟا عﻮﻤ ا 
 :ﻮﻫ ﻲﻠﻜﻟا عﻮ ا ﻮﺘﻨﻛرا ﻲﻤﻴﺳﺮﺤﺳ ﺪﻨﻋ  
Populasi adalah keseluruhan subyek atau sumber data 
penelitian apabila peneliti ingin meneliti semua elemen yang ada 
dalam suatu wilayah, maka penelitiannya merupakan penelitian 
populasi. ١ 
 ﺚﺤﺒﻠﻟ داﻮﳌا ﻦﻣ رﺪﺼﻣ نﻮﻜﻳ ﺎﻣ ﻞﻛ ﻮﻫ ﻲﻠﻜﻟا عﻮﻤ ا:ﲎﻌﳌا
 ﰲ ةدﻮﺟﻮﳌا ﺮﺻﺎﻨﻌﻟا ﺚﺤﺒﻳ نأ ﺔﺜﺣﺎﺒﻟا دارا اذإ ﻰﻤﻠﻌﻟا
 .ﻲﻠﻜﻟا ﺚﺤﺒﻟا ﻪﺜﲝ ﺎﻣ نﻮﻜﻴﻓ ﺔﻳﻻﻮﻟا  
 :لﺎﻘﻗ ،ﻲﻠﻜﻟا عﻮﻤ ا ﰲ ﺮﺧآ ﺎﻳأر ﻮﻧﻮﻴﻏﻮﺳ ىﺮﻳو  
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari 
obyek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik yang 
ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian di tarik 
kesimpulannya. 
                                                             
١




:ﲎﻌﳌا ﺔﺼﻴﺼﺧو ﺔﻴﻤﻛ ﻪﻟ ﺚﺤﺒﻟا عﻮﺿﻮﻣ ﻦﻣ نﻮﻜﺘﺗ ﻢﻴﻤﻌﺗ ﺔﻳﻻو
 ﺔﻨﻴﻌﻣﺜﺣﺎﺒﻟا ﺎﻬﺘﺒﺛأﺔ ﺎﻬﺘﺳارﺪﻟ .طﺎﺒﻨﺘﺳﻻا ﺐﺤﺳ ﺎﻬﻴﻠﻳو  
٢( ﺔﻴﺟذﻮﻤﻨﻟا ﺔﻨﻴﻌﻟا 
 ﻮﻧﻮﻴﻏﻮﺳ لﺎﻗإ :ﻲﻫ ﺔﻴﺟ ذﻮﻤﻨﻟا ﺔﻨﻴﻌﻟا ن  
Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang 
dimiliki oleh populasi tersebut.٢ 
ﻦﻣ ءﺰﺟ ﻲﻫ ﺔﻴﺟذﻮﻤﻨﻟا ﺔﻨﻴﻌﻟا:ﲎﻌﳌا  ىﺬﻟا ﻲﻠﻜﻟا عﻮﻤ ا ءاﺰﺟأ
 زﺎﺘﲤ .ﻪﺑ  
:ﻲﻫ ﻮﺘﻨﻜﻳرأ ﻲﻤﻴﺳﺮﺣﻮﺳ ﺪﻨﻋ ﺔﻨﻴﻌﻟا  
Sebagian  atau wakil dari populasi yang akan diteliti 
ﻬﺜﲝ داﺮﳌا ﻲﻠﻜﻟا عﻮﻤ ا ﺐﺋﺎﻧ وأ ءﺰﺟ :ﲎﻌﳌا دﺪﻋ ﲔﻴﻌﺗ ﰲ ﻮ
 ﺔﻨﻴﻌﻟا ﻢﻬﻨﻣ ﺬﺧﺄﻧ ﻦﻳﺬﻟا ﺬﻴﻣﻼﺘﻟا دﺪﻋ وأ داﻮﳌا رﺪﺼﻣ
 :ﻰﻠﻳ ﺎﻤﻴﻓ ﻮﺘﻨﻛرا ﻲﻤﻴﺳﺮﺤﺳ لﺎﻘﻓ ﺔﻴﺟذﻮﻤﻨﻟا  
Apabila subjeknya kurang dari seratus orang, lebih baik diambil semuanya 
sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi dan apabila jumlah 
subjeknya lebih dari seratus orang, maka dapat diambil antara ٢٠-٣٠٪ atau lebih 
sebagai sampel.٣ 
                                                             
٢








اﳌﻮاد أﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ ﺷﺨﺺ ﻓﻬﻮ اﻷﻓﻀﻞ إذا ﻛﺎن ﻣﺼﺪر      اﳌﻌﲎ:
أن أﺣﺪ ﻛﻠﻬﻢ وﻳﻜﻮن اﻟﺒﺤﺚ ﲝﺚ اﻟﻌﺪد أو ا ﻤﻮع 
اﻟﻜﻠﻲ. وإن ﻛﺎن ﻋﺪد ﻣﺼﺪر اﳌﻮاد اﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ ﺷﺨﺺ 
ﻓﻌﻠﻰ اﻷﺣﺴﻦ أن ﳜﺘﺎر ﻣﻨﻬﻢ ﺑﲔ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﰲ اﳌﺎﺋﺔ إﱃ 
  ﺛﻼﺛﲔ ﰲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﺄﻛﺜﺮ ﻟﻴﻜﻮن اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ.
 ﺎتﻃﺮﻳﻘﺔ ﺟﻤﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ : 
ﻧﺘﺎﺋﺞ  اﺧﺘﺒﺎر ﰲ ﺷﻜﻞ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻓﲑ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﲨﻊ وﻳﺘﻢ
  إﻣﺘﺤﺎن ﲢﺮﻳﺮي.
 :ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﺧﻄﻮات اﺧﺘﺒﺎر ﻧﺘﺎﺋﺞ إﻋﺪاد
 ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻹﻋﺪاد  (١
 .إﻋﺪاد ﻣﺎدة اﻹﺧﺘﺒﺎر ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  . أ
ﻘﻴﺎس ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ ﺑﻨﻮد اﻻﺧﺘﺒﺎر إﻋﺪاد  . ب
ﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﰱ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻟﳐﺮﺟﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ  ﲢﻘﻴﻖ
 ﻣﺄرﻧﺞ ﺑﺎﻧﻜﻴﻒ.
 ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ  (٢
 ٠٢
 
 واﻟﻄﺒﻘﺔ ﻓﺌﺔ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﳘﺎﻤﻮﻋﺘﲔ، اﻻﺧﺘﺒﺎر   إﻋﻄﺎء  . أ
 ﻧﻔﺲ اﳌﺴﺘﻮى ﻣﻦ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب ﰲ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ
 .ﺑﻌﺪ اﻟﻌﻼج اﳌﻮاد إﺗﻘﺎن
  ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺴﺘﻮى ﳒﺎح ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼبﺳﺘﺨﺪام ورﻗﺔ اﳌﺮاﻗﺒﺔ إ  . ب
  
 أدوات اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ:  
 ﺘﻌﻠﻢاﻟﺗﺠﺮﺑﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ    
 ﻟﻘﻴﺎس اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ اﻟﺒﺤﺚ أداة ﻫﻲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﺧﺘﺒﺎر
 إﺗﻘﺎن ﺗﻘﻴﺲ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ ﺧﺘﺒﺎرإو  .اﻷﺧﲑ ﺧﺘﺒﺎراﻹ ﺑﻌﺪ اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﳎﺎﻻت ﻣﺴﺘﻮى
  .اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﳎﺎل ﰲ اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﻬﺎراتاﳌ











 iggnitret rokS naeM    =     ١ ̅
 ℎ       	    	    				 								٢ ̅
 nagnubag snairaV    				    
 iggnitret roks lepmas halmuJ    = 		١n		
.hadneret roks lepmas halmuj     =  	٢n		
 ٤
    أﻟﻔﺎ )ﻓﻮرﻣﻮﻻ( رﻣﻮز ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﺧﺘﺒﺎر اﳌﻮﺛﻮﻗﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام 
                                                             













		r١١	 = Realibitas Instrumen 
  k     =  Banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 
∑ ٢    = jumlah variansi butir 
 ١	
٢ = Varians total. 
 
 
 : ﻊﺑاﺮﻟا ﻞﺼﻔﻟاداﻮﻤﻟا ﻞﻴﻠﺤﺗ ﺔﻘﻳﺮﻃ 
ﺪﻗو ﰎ ﻞﻴﻠﲢ تﺎﻧﺎﻴﺒﻟا ﻦﻣ ﺞﺋﺎﺘﻧ تﺎﻈﺣﻼﳌا تﺎﺑﺎﺠﺘﺳاو بﻼﻄﻟا ﺎﻴﻤﻛ 
ماﺪﺨﺘﺳﺎﺑ ءﺎﺼﺣﻹا ﻲﻔﺻﻮﻟا و ءﺎﺼﺣإ .ﱄﻻﺪﺘﺳﻻا  
١. ﻞﻴﻠﺤﺘﻟا ﻲﻔﺻﻮﻟا 
   ﺧﻄﻫ ﺚﺤﺒﻟا ﺞﺋﺎﺘﻧ ﺐﻛﺮﺗ ﰱ تاﻮﻲ:  
أ .  ﺐﻛﺮﻳ لاوﺪﺟ ﻊﻳزﻮﺗ   ددﺮﺗ تاﻮﻄﲞ: 
 - ةﺪﻋ ﺔﻠﲨ ﺔﻠﺻﺎﻔﻟا    
  = ١ + ٣,٣٢٢   	  ……… ٥ 
Keterangan: 
 
K =  jumlah kelas 
N =  jumlah seluruh variable yang diamati 
 - ﺪﻋة  تﺎﻧﺎﻴﺒﻟا ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻤﳎR 
  =     	         −     	         ……… ٦ 
  
                                                             
٥ Soegyarto Mangkuatmodjo. Pengantar Statistik (Cet. I; Jakarta: PT. Rineka 
Cipta,٢٠٠٣), h.٣٦. 















 ̅                  =       rata-rata 
∑  														=       jumlah perkalian f dengan x 
 																			 =        jumlah responden 






P= Angka Presentase 
F= Frekuensi yang dicari presentasenya 
N= Banyaknya sampel responden   
   أﺪﺒﳌا يﺬﻟا مﺪﺨﺘﺴﻳ ﰲ ﻞﻳﺪﻌﺗ ﺞﺋﺎﺘﻧ مﺎﺧ ﰎ لﻮﺼﳊا ﺎﻬﻴﻠﻋ بﻼﻄﻟا ﱃا 
ﺞﺋﺎﺘﻧ ﺔﻴﺳﺎﻴﻘﻟا ﺪﻳﺪﺤﺘﻟ لﺪﻌﻣ صﺎﺼﺘﻣا بﻼﻄﻟا ﻊﺒﺘﻳ تاءﺮﺟﻹا ةدﺪﶈا. 
لوﺪﺟ  
                                                             
٧
 Sugiyono , Statistika untuk Penelitian (Cet. III; Bandung : Alfabeta , ٢٠٠٠), h.٢٩. 
٨ Bambang Soepeno, Statistik Terapan dalam Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan 
Pendidikan (Cet. I; Jakarta: Rineka Cipta , ٢٠٠٢), h. ٢٣ 
 ٣٢
 
  : اﻟﻄﻠﺒﺔﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻣﺒﺎدئ
  oN  ialiN lavretnI  irogetaK
  ١  ٤٣-٠  hadneR tagnaS
  ٢  ٤٥-٥٣  hadneR
  ٣  ٤٦-٥٥  gnadeS
  ٤  ٤٨-٥٦  iggniT
  ٥  ٠٠١-٥٨  iggniT tagnaS
 naayadubeK nad nakididneP nemetrapeD helo nakpatetid gnay radnatS :rebmuS
 اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ اﻻﺳﺘﺪﻻﱄ اﻹﺣﺼﺎء .٢
 ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻹﺟﺎﺑﺔ و ﻹﺧﺘﺒﺎر ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ اﻻﺳﺘﺪﻻﱄ اﻹﺣﺼﺎء
 ﺗﻼﻣﻴﺬ  ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ رﻓﻊ ﰱ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺘﻤﻊا  ﺗﻌﻠﻢ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﻞ ,اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ اﳌﺸﻜﻠﺔ
  ﺑﺎﻧﻜﻴﻒ؟ ﻣﺄرﻧﺞ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﺑﺎاﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻔﺼﻞ ﰱ
ﻹﺧﺘﺒﺎر  ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﱵ ﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ٢  = ١ 	ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت  ﻣﻌﺎﻳﲑ









 nemirepske salek tsetssop isnairaV =	 ٢
٢S
 lortnok	salek	tsetssop	isnairaV =	 ٢
 nemirepske salek naitilenep lepmas halmuJ  =   ١n




اﻟﱵ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﱰدد  اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻧﺘﺸﺎر اﳌﺘﻐﲑات اﺳﺘﻨﺎدا إﱃ ﺟﺪول ﻳﺘﻢ ﺣﺴﺎب
 اﻣﺎ رﻣﻮز اﳌﺘﺨﺪﻣﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ: .اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ اﻟﻄﺒﻘﺔﻋﻼﻣﺎت و 
= ٢ 




 isnairaV	 = ٢ 
  atar-ataR     =  ̅
 ix nagned iauses gnay isneukerF    = iF
 lepmas narukU     = n
  lavretni saleK adnaT   = iX
  :ﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻌﺎﻳﲑ ﳌاأﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ 
 ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ رﻓﻊ ﰱ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﳉﻤﻊ ﺗﻌﻠﻢ ﻃﺮﻳﻘﺔﻫﻲ  ،٠ >F أو ٢٢S > ٢١Sﻣﱴ  .١
 ﻣﺄرﻧﺞ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﺑﺎاﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻔﺼﻞ ﰱ ﺗﻼﻣﻴﺬ 
 ﺑﺎﻧﻜﻴﻒ؟
ﻧﺘﺎﺋﺞ  رﻓﻊ ﰱ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﳉﻤﻊ ﺗﻌﻠﻢ ﻃﺮﻳﻘﺔﻫﻲ  ،٠ ≤F أو٢٢S ≤ ٢١Sﻣﱴ   .٢
 ﻣﺄرﻧﺞ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﺑﺎاﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻔﺼﻞ ﰱ ﺘﻼﻣﻴﺬاﻟ  ﻢﺗﻌﻠ
  .ﺑﺎﻧﻜﻴﻒ
 
                                                                                                                                                            




   
  اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ
  ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ
اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺄرﻧﺞ ﻋﻦ اﻟﻤﺪرﺳﺔ  ﻋﺎﻣﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول: ﻟﻤﺤﺔ
  .ﻓﻴﻬﺎﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟوأﺣﻮال  ﺑﺎﻧﻜﻴﻒ
 ﻟﻤﺤﺔ ﻗﺼﻴﺮة (١
ﱰﺑﻴﺔ اﻟ اﳌﺆﺳﺴﺎتﻣﻨﻬﻢ  ىاﺣﺪﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻧﻜﻴﻒ ﻫﻮ ﻣﺪر 
اﺳﻢ  ﺗﺬﻛﺮ ﻧﺘﻘﺎلإ. ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ  ﻫﻮ  sTMر ﺎﺧﺘﺼﺑﺎدرﺟﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ اﻷول 
 ﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺪﻳﻦﺷﺆون  وزﻳﺮﻗﺮار ﻣﻦ  ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ .٤ﺳﻨﺔ   AGP اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻌﻠﻢﺗﻌﻠﻴﻢ 
إﻋﺎدة ﺗﺴﻤﻴﺔ ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺄرﻧﺞ   ،٧٨٩١ ﺳﻨﺔ ٦١رﻗﻢ  اﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ
  .ﺑﺎﻧﻜﻴﻒ
 ﻣﻦ  ٩٧٩١،ﰱ ﺳﻨﺔ  ﺔوزارة اﻟﺪﻳﻦ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻹﻧﺪوﻧﺴﻴﺑﻨﺎء ﻣﺮﺳﻮم 
 ٩٧٩١أﺑﺮﻳﻞ  ٠١ﻫﻮ ﳏﻤﺪ ﺳﻮاوي ﰲ ﺗﺎرﻳﺢ  ﺑﻘﻴﺎدة أوﱃ NsTM.اﱃ NAGP
ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺑﻘﻴﺎدة ١٩٩١ - ٤٨٩١. ﰒ ﰲ ﺳﻨﺔ ١٩٩١ﺟﻮﱐ  ١ﺣﱴ 
.اﳊﺎج.م.ردوان ﺑﺎﺳﺘﺒﺪال اﻟﺪﻛﺘﻮرﻧﺪوس ﺘﻮرﻧﺪوس .اﳊﺎج.م. ﻧﺜﲑﻛﺘﻮﺗﻮ. ﰒ اﻟﺪﻛ
 ٧٢
 
- ١٠٠٢( و ﺑﺎﺳﺘﺒﺪال اﻟﺪﻛﺘﻮرﻧﺪوس ﺷﻬﺮ اﻟﺪﻳﻦ )١٠٠٢- ١٩٩١ﺮوف)ﻣﻌ
 اﻟﺪﻛﺘﻮرﻧﺪوس.ﳏﻤﺪ أﻓﻬﺮ ﺣﱴ اﻷن.(، وﺑﻌﺪ ذاﻟﻚ ٩٠٠٢
 أﺣﻮال اﻟﻤﺪرﺳﻴﻦ (٢
  ١ﺟﺪوال 
ﻟﻠﻌﺎم ﺑﺎﻧﻜﻴﻒ ﻣﺄرﻧﺞ أﺣﻮال اﳌﺪرﺳﲔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
 ٤١٠٢- ٣١٠٢اﻟﺪراﺳﻲ 
 اﻟﺮﻗﻢ اﻹﺳﻢ
 ١ اﻟﺪﻛﺘﻮرﻧﺪوس. ﳏﻤﺪ أﻓﻬﺮ ب.، س.ﺑﺪ.
 ٢  .اﳊﺎج.ﻋﺒﺪ.ﺣﺎﻓﺪ ح.،م.أ.اﻟﺪﻛﺘﻮرﻧﺪوس
 ٣ أﻣﻠﺪﻳﻦ، س.ﺑﺪ.، م.أ.
 ٤ اﻟﺪﻛﺘﻮرﻧﺪاة.ﻧﻮرﻋﲔ
 ٥ ﳏﻤﺪ.أﻧﻮار م، س.ﺑﺪ. 
 ٦  اﳊﺎج. ﺷﻮﻋﻴﺐ ﻃﻬﲑ اﻟﺪﻛﺘﻮرﻧﺪوس.
 ٧ اﻟﺪﻛﺘﻮرﻧﺪاة. ﺳﺖ ﺳﻠﻤﻲ
 ٨ اﳊﺎﺟﺔ .ﺳﻲ. ﻧﺴﲑة، س.أج.
 ٨٢
 
 ٩  ﺘﲑ، س.ﺑﺪ.
 ٠١ اﻟﺪﻛﺘﻮرﻧﺪاة. اﳊﺎﺟﺔ.ﺳﺖ اﻣﲑة
 ١١ اﻟﺪﻛﺘﻮرﻧﺪاة. ﺣﻠﻴﺠﺔ
 ٢١ ﻣﻮﻟﺘﺰم، س.أج.
 ٣١ ﳏﻢ.أدﻧﺎ، س.أج.
 ٤١ ﺣﻴﺎﰐ ، س.أج.
 ٥١ روﺳﻠﻴﲏ، س.أج.
 ٦١ ﺳﺖ ﻧﻮر ّأﺳﻴﺄة، س.ﺑﺪ.
 ٧١ رﲪﻮاﰐ، س. ﺑﺪ.
 ٨١ اﻟﺪﻛﺘﻮرﻧﺪوس. ﺳﻮري ﻋﺎﱂ 
 ٩١ ﻋﺒﺪول ﺳﺎﱂ ﻧﻮرا ، س.أج.
 ٠٢ رﲪﺖ، س. ﺑﺪ
 ١٢ روﲰﻮاﰐ، س. ﺑﺪ
 ٢٢ ﺣﺴﻨﺘﺎ س.أج.
 ٩٢
 
 ٣٢ رﻳﺴﻢ س.أج.
 ٤٢ ﻟﺪﻛﺘﻮرﻧﺪوس. ﳏﻤﺪ. ﺗﻮﻓﻴﻖ
 ٥٢ أﻣﺮواﷲ ك.، س.ﺑﺪ.إ
 ٦٢ ﻣﺼﻮرﺋﺔ، س.أج.
 ٧٢ أﲪﺪ ﺷﻮﻛﻮر، س. ﺑﺪ.
 ٨٢ رﺗﻦ، س.أج.
 ٩٢ ﻣﺴﲏ ، س.أج.
 ٠٣ اﳊﺎﺟﺔ ﻧﻮرﻏﻴﱰي ﺟﻔﺮي، س. ﺑﺪ.
 ١٣ ﻣﻮرﺳﻠﲔ ، س.س إ.، س.ﺑﺪ.
 ٢٣ ﻛﺴﻮادي، س .ﺑﺪ.
 ٣٣ ﳏﻤﺪ إﺳﺒﺎت، س.ﺑﺪ
 ٤٣ ﺳﻮدﻳﺮﻣﺎ، س.ﺑﺪ.
 ٥٣ ﻧﻮر ﻟﻴﻠﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ، س.ﺑﺪ.
 ٦٣ ﺳﺖ. ﻋﺎﺋﺸﺔ، س.ﺑﺪ.إ
 ٠٣
 
 ٧٣ ﺷﺤﲑة,س.س، س.ﺑﺪ.
 ٨٣  ﴰﺲ ﻧﺜﲑ، س.ﺑﺪ ﺳﺖ. ﻧﻮر
 ٩٣ ﺳﻮﻓﻴﺖ، س.ﺑﺪ.
 ٠٤ ﻣﺴﺄت، س.ﺑﺪ
 ١٤ روﻛﻤﺎﻧﺔ، س.ﺑﺪ.إ
 ٢٤ ﲪﺰة، س.ﺑﺪ
 ٣٤ ﻧﺼﺮول، س.ﺑﺪ
 ٤٤ ﺳﻠﻤﻴﺔ، س.ﺑﺪ.إ.
 ٥٤ درﻧﺎ ﺳﻮأرد، س.ﺑﺪ
 ٦٤ ﺳﱰﻳﺎﱐ، س.ﺑﺪ
 ٧٤ ﻛﺴﻤﻮات، س.ﺑﺪ
 ٨٤ ﻋﺒﺪول راﺋﻮﻓـ،، س.ﺑﺪ.
 ٩٤ إرﻣﻮات، س.ُإج.
 ٠٥ اﲪﺪ ﻳﺎن، س.ﺑﺪ.
 ١٣
 
 ١٥  س.ﺑﺪ.ﺷﺮﻳﻒ اﻟﺪﻳﻦ ح. 
 ٢٥ اﻟﺪﻛﺘﻮرﻧﺪوس. ﻣﻮرﺳﻠﲔ
 ٣٥ ﺳﻮدرﻧﺎ، س.أ.ج.
 ٤٥ ﻣﻠﻴﺎن، س.ﺑﺪ.إ.
 ٥٥ ﻧﻮر ﻟﻴﺎة، س.ﺑﺪ.
 ٦٥ إرم ﺷﻬﺮﻳﺎن إدرﻳﺲ، س.ﺑﺪ.
 ٧٥ داوي ﺣﻔﺴﺎر ، س.ﺑﺪ.
 ٨٥ درﻣﻨﺸﺔ، س.ﺑﺪ.
 ٩٥ ﻧﻮرول ﺣﺴﻨﺔ، س.ﺑﺪ.
 ٠٦ ﻋﺒﺪ اﷲ، س.ﺑﺪ.
 ١٦ ﻣﺴﻨﻮات، س.ﺑﺪ.
 ٢٦ ﺷﻬﻴﺪة اﻟﻌﺎﻓﻴﺔ، س.ﺑﺪ.
 ٣٦  س.ﺑﺪ.ﻋﻠﻤﻴﺔ، 
 ٤٦ ﴰﺴﻴﺔ، أ.م أ.
 ٢٣
 
 ٥٦ إﺣﺴﺎن ﳏﺴﻦ، س.ﺑﺪ.
 ٦٦ ّأﰐ. س.ﺑﺪ.
  
ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ ﺗﻼﻣﻴﺬ ﻓﻰ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻓﻰ اﻟﻤﺪرﺳﺔ : اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻰ   
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺄرﻧﺞ ﺑﺎﻧﻜﻴﻒ ﻓﻰ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ  اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ
  .اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺬى  ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ 
  ﻳﻨﺎل اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:ﻣﺄرﻧﺞ ﺑﺎﻧﻜﻴﻒ 
  ٢ﺟﺪول 
   اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺄرﻧﺞ ﺑﺎﻧﻜﻴﻒاﻟﺴﺎﺑﻊ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﻔﺼﻞ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻣﺘﺤﺎن 
 اﻟﺮﻗﻢ اﻹﺳﻢ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
 ١ أﻧﺪﻳﺲ ٠٧
 ٢ أﻧﺎس ٠٨
 ٣ أرض ﻏﻨﺎوا ٠٨
 ٣٣
 
 ٤ ﳏﻤﺪ إﻗﺒﺎل ﺳﻮﻧﻮﺳﻲ ٠٦
 ٥ ﳏﻤﺪ زوﻟﻔﺤﻤﻲ ٠٧
 ٦ ﳏﻤﺪ ﺣﺎرس ٠٨
 ٧ ﳏﻤﺪ ﺷﻬﺮول رﻣﻀﺎن ٠٧
 ٨ ﳏﻤﺪ ﻳﻮﻧﻮس.  س ٠٧
 ٩ ﳏﻤﺪ زﻳﻦ زوﻟﻜﻔﻞ ٥٧
 ٠١ ﺳﻮارﺿﻲ . س ٠٨
 ١١ زوﻟﻔﻀﻞ ٠٥
 ٢١ ﻋﻮﻣﺮ رﻳﺎﺿﻲ ٠٧
 ٣١ أﻧﺪي ﺑﺴﺴﻰ ﻛﻠﺴﻮم ٠٥
 ٤١ أرﻳﺴﻖ ٠٥
 ٥١ إﻟﺲ ٥٧
 ٦١ ﺣﻔﻴﺪة ٥٧
 ٧١ ﺟﻮﻣﻴﺞ رﻳﺰق ٠٦
 ٤٣
 
 ٨١ ﺟﻮﻣﺮﻳﺎﱐ ٠٥
 ٩١ ﻣﻐﻔﺮوات ٠٦
 ٠٢ ﻣﻮﺳﺘﲑة ٠٨
 ١٢ ﻧﻮر ﺣﻘﻴﻖ ٥٧
 ٢٢ ﻧﻮر ﺣﺎي ٥٧
 ٣٢ ﻓﻮﺗﺮ أّﻳﻮ ﻋﺎﺋﺴﺔ ٠٧
 ٤٢ ﻓﻮﺗﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ رﻣﻀﺎن ٠٨
 ٥٢ ﻓﻮﺗﺮ أﻧﺪﻳﲏ ٥٧
 ٦٢ ﻧﻮرواﻟﻔﺤﺮﻳﺴﺔ ٠٧
 
 اﻟﻔﺎﺻﻠﺔل ﻮ ﻓﺼﲢﺪﻳﺪ  (١
     -    =  R
  ٠٥ – ٠٨ = 
      ٠٣ = 
 ٥٣
 
  اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ةﲑ ﺻﻐﻣﻦ  ﻧﺎﻗﺺ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﻛﺒﲑة  وﻫﻮ اﻟﻘﻴﻤﺔ، ﲢﺪﻳﺪ (٢
   gol )٣،٣( +١ = K
 ٦٢ gol )٣،٣( +١ = K
 ٢٤،١ )٣،٣( +١ = 
 ٦٨٦،٤ +١ = 
   ٦٨٦،٥ = 
     









  ٥،٥ =   






  اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﺘﻜﺮاري (٤
  ٣ ﺟﺪول
ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ ﺗﻼﻣﻴﺬ ﰱ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﰱ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ   ﺗﻮاﺗﺮ ﺗﻮزﻳﻊ
 ا ﺘﻤﻊاﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺄرﻧﺞ ﺑﺎﻧﻜﻴﻒ ﰱ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﻠﻢ 









 ٦١،٩٧٤١ ٩٧،٩٦٣  ٦١٨٠١ ٨٠٢ ٤٠٧٢ ٢٥  ٤  ٤٥-٠٥
  ٠ ٩٤،٢٠٢ ٠ ٠ ٩٤٢٣ ٧٥  ٠  ٩٥-٥٥
  ٧٥،٥٥٢ ٩١،٥٨ ٢٣٥١١ ٦٨١ ٤٤٨٣ ٢٦  ٣  ٤٦-٠٦
  ٠ ٩٨،٧١ ٠ ٠ ٩٨٤٤ ٧٦  ٠  ٩٦-٥٦
  ٣١،٤ ٩٥،٠ ٨٨٢٦٣ ٤٠٥ ٤٨١٥ ٢٧  ٧  ٤٧-٠٧
 ٤٧،٩٩١ ٩٢،٣٣ ٤٧٥٥٣ ٢٦٤ ٩٢٩٥ ٧٧ ٦ ٩٧-٥٧
 ٤٩،٥٩٦ ٩٩،٥١١ ٤٤٣٠٤ ٢٩٤ ٤٢٧٦ ٢٨ ٦ ٤٨-٠٨







 اﻟﱰدد ﺗﻮزﻳﻊ ﺟﺪول ﻘﺪﱘﺗ (٥










  اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﻗﻴﻤﺔ -
= ٢ 











 ٨٣،٥٠١ = ٢ 
 ٨٣,٥٠١  = S
 ٧٢,٠١ = S
اﻟﱵ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺪرﺟﺔ ﻧﻌﺮف  ﺎ أنﻨﻟﻜﻦ ﳝ، اﳌﺬﻛﻮر أﻋﻼﻩ ﻣﻦ اﳊﺴﺎب  
 ﺗﻌﻠﻢ ا ﺘﻤﻊﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ  ﻗﺒﻞ ئﺪﺒﳌا اﻹﻣﺘﺤﺎن ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻴﻬﺎﻋﻠﺣﺼﻞ 
 ٨٣
 
  ﺑﻘﻴﻤﺔ ٨٠أﻋﻠﻰ اﻟﺪرﺟﺎت ﻣﻦ ٣٢،١٧ﻫﻮ  (ytinummoc gninrael)
 ﺘﻬﺎﻗﻴﻤ ﻌﺎدة ﺑﺴﺒﺐاﻟ ﻊﻳﺗﻮز ﻳﻨﺎل  اﻟﱵ ﺒﻴﺎﻧﺎتﻳﺪل اﻟ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﻗﻴﻤﺔ .٧٢،٠١اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ
اﻟﱰﺑﻴﺔ  وزارة ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻨﻴﻒﺎن ﻛ. أﻣﺎ إذا  ﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎاﳌﺘﻮﺳﻂ اﶈ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻦ أﺻﻐﺮ
 :ﰲ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺗﻌﻠﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ ان ﻧﺮى ﻴﻤﻜﻦﻓ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔو 
 ﻳﻌﺪ اﳊﻠﻮان ﲟﻌﺪل ﺑﺮﻣﻮز:  (٦
  ٤ﺟﺪول 
ﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﰱ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ  ﺘﻼﻣﻴﺬ ﰱ اﻟﻔاﻟﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ  ﺗﺼﻨﻴﻒ أﻧﻮاع
 اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﻠﻢ ا ﺘﻤﻊاﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺄرﻧﺞ ﺑﺎﻧﻜﻴﻒ ﰱ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ 




درﺟﺔ ﻓﻬﻢ   ﺗﺮدد
 اﻟﻤﻮاد
  ٠٠١ – ٦٨  -    ﳑﺘﺎز
  ٥٨ – ١٧  ٢١  ٦١،٦٤ ﺟﺪا ﺟﻴﺪ
 ٠٧ – ٦٥  ٠١  ٦٤،٨٣ ﺟﻴﺪ
 ٥٥ – ١٤  ٤  ٨٣،٥١ وﺳﻂ
 ٠٤ – ٦٢     ﺿﻌﻴﻒ




اﳌﺌﻮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﻧﻌﺮف أن ﻣﻦ اﳉﺪول اﻟﺬى ﻳﺸﻤﻞ اﻟﺪرﺟﺔ 
ﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﰱ اﳌﺪرﺳﺔ ﺘﻼﻣﻴﺬ ﰱ اﻟﻔاﻟﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ  ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪرﺟﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ
اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺄرﻧﺞ ﺑﺎﻧﻜﻴﻒ ﰱ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ  
  .ﺔﻣﺘﻮﺳﻄ ٤و ةﺟﻴﺪ ٠١ﺟﺪا و ةﺟﻴﺪ ٢١وﻫﻲ (  ytinummoc gninrael) ا ﺘﻤﻊ
ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ  ﺄنﺑ ﳝﻜﻦ اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج ﺎاﳌﺬﻛﻮرة أﻋﻼﻫ اﳊﺴﺎﺑﺎت ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ
ﺘﻼﻣﻴﺬ ﰱ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﰱ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ  اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺄرﻧﺞ ﺑﺎﻧﻜﻴﻒ ﰱ ﺗﻌﻠﻢ اﻟ
( ﰲ درﺟﺔ ﺟﻴﺪة ytinummoc gninrael) اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﻠﻢ ا ﺘﻤﻊ
  ﺟﺪا.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻓﻰ ﺘﻼﻣﻴﺬ ﻓﻰ اﻟﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ   :   ﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ 
اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺄرﻧﺞ ﺑﺎﻧﻜﻴﻒ ﻓﻰ 
ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﻠﻢ 
  .اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
  ٥ﺟﺪول 




 اﻟﺮﻗﻢ ﻹﺳﻢ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
 ١ أﲪﺪ ﻳﻮﺳﻮف   ٥٧
 ٢ دﻧﻴﺄل ٠٦
 ٣ ﺣﻔﺮ ﻓﻮرﻧﺎم ٥٧
 ٤  إرﻓﺎن ﳏﻤﺪ ٥٧
 ٥ ﳏﻤﺪ إرﻓﺎن ﺳﻨﺠﺎي ٠٧
 ٦ ﳏﻤﺪ ﻧﻮر ﺣﻴﺪاي ٠٨
 ٧ ﳏﻤﺪ أﻟﻒ أردﻳﻨﺲ ٠٧
 ٨ ﳏﻤﺪ ﻧﻮر ٠٥
 ٩ ﻧﻮر دﻳﻦ ٠٥
 ٠١ ﺻﻔﺮ ﻧﻮر ﺻﺎﻓﺮ ٥٥
 ١١ ﺳﻮﻏﻨﺪ ﻓﺮﺗﺎم ٠٩
 ٢١ ﺷﻬﺮول ٥٧
 ٣١ وﻧﺪي ٠٨
 ١٤
 
 ٤١ أد ﻓﻮﺗﺮ ﺟﻮأن ٥٨
 ٥١ أرﱐ ﻓﱪﻳﻨﱴ ٠٧
 ٦١ ﻓﺮﻳﺪ ﺳﺎري داﰲ ٥٨
 ٧١ ﺣﲑان ٠٦
 ٨١ ﻛﺮﻳﻦ ٥٦
 ٩١ ﺧﲑان ٠٨
 ٠٢ ﻟﻴﻠﻴﺲ ﻳﻮﻟﻴﻨﺖ ٠٧
 ١٢ ﻣﺸﻴﺘﺔ ٠٨
 ٢٢ ﻣﻮﻟﺪﻳﺔ ٥٨
 ٣٢ ﻣﻔﺘﺤﻮاﳉﻨﺔ ٥٧
 ٤٢ ﺳﻮﻣﺮﱐ ٠٧
 ٥٢ ﺧﲑ اﻟﻨﺴﺎ ﻳﻮﺳﻮف ٥٧
  ﰱ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﰱ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺄرﻧﺞ ﺑﺎﻧﻜﻴﻒﻣﺼﺪر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت: ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ 
 ٢٤
 
 ﺘﻄﺒﻴﻖﺑﻠﺘﻼﻣﻴﺬ ﻟاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ا ﺗﻌﻠﻢﻧﺘﺎﺋﺞ  ﻳﻨﻈﺮ ﺎﻨﻟﳝﻜﻦ  ﻣﻦ اﳉﺪول أﻋﻼﻩ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞوﻟﺘﻌﺮﻳﻒ (. ytinummoc gninrael) ﺗﻌﻠﻢ ا ﺘﻤﻊﻃﺮﻳﻘﺔ 
ﻣﻊ  ﻴﻤﻜﻦ أن ﳛﺴﺐﻓ (ytinummoc gninrael) ﺗﻌﻠﻢ ا ﺘﻤﻊﻃﺮﻳﻘﺔ  ﺘﻄﺒﻴﻖﺑاﻟﺘﻼﻣﻴﺬ 
 :ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ اﳋﻄﻮات
 اﻟﻔﺎﺻﻠﺔل ﻮ ﺼﻓ (١
     -    =  R
  ٠٥ – ٠٩ = 
      ٠٤ = 
 اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ةﲑ ﺻﻐﻣﻦ  ﻧﺎﻗﺺ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﻛﺒﲑة  وﻫﻮ اﻟﻘﻴﻤﺔ، ﲢﺪﻳﺪ (٢
 
 salek kaynaB
   gol )٣،٣( +١ = K
 ٥٢ gol )٣،٣( +١ = K
 ٩٣,١ )٣،٣( +١ = 
 ٨٥ ,٤ +١ = 
 ٨٥,٥ = 









 ٦١،٧ =   
 ٣٤
 
 اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﺘﻜﺮاري (٤
  ٦ﺟﺪول 
اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﰱ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ  اﻟﻔﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ ﺗﻼﻣﻴﺬ ﰱ  ﺗﻮاﺗﺮ ﺗﻮزﻳﻊ




        





 ٦٨،٢١٨ ٣٤،٦٠٤  ٨١٦٥  ٦٠١ ٩٠٨٢ ٣٥  ٢  ٦٥-٠٥
  ٨٣،٦٤٣ ٩١،٣٧١ ٠٠٢٧ ٠٢١ ٠٠٦٣ ٠٦  ٢  ٣٦-٧٥
  ٧،٧٢٢ ٥٩،٧٣ ٤٣٩٦٢ ٢٠٤ ٩٨٤٤ ٧٦  ٦  ٠٧-٤٦
  ٦٢،٤ ١٧،٠ ٦٥٨٢٣ ٤٤٤ ٦٧٤٥ ٤٧  ٦  ٧٧-١٧
  ٥٣،٧٠٣ ٧٤،١٦ ٥٠٨٢٣ ٥٠٤ ١٦٥٦ ١٨  ٥  ٤٨-٨٧












 اﻟﱰدد ﺗﻮزﻳﻊ ﺟﺪول ﻘﺪﱘﺗ (٥











  ٦١،٣٧ =
 اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﻗﻴﻤﺔ -
= ٢ 











 ٩٤،٧٠١ = ٢ 
 ٩٤,٧٠١  = S
 ٧٣،٠١ = S
ﺼﻮﻟﺔ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺪرﺟﺔ اﶈأن ﻧﻌﺮف ﳝﻜﻦ ﻟﻨﺎ ، اﳌﺬﻛﻮر أﻋﻼﻩ ﻣﻦ اﳊﺴﺎب
 GNINRAEL) ﺗﻌﻠﻢ ا ﺘﻤﻊﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ  ﺑﻌﺪ ئﺪﺒﳌا اﻹﻣﺘﺤﺎن ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬﻨﺪ ﻋ
 ٧٣،٠١ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ  ﺑﻘﻴﻤﺔ ٩٠أﻋﻠﻰ اﻟﺪرﺟﺎت ﻣﻦ  ٦١،٣٧ ﻫﻮ (YTINUMMOC
 ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻦ أﺻﻐﺮ ﺘﻬﺎﻗﻴﻤ ﻌﺎدة ﺑﺴﺒﺐاﻟ ﻊﻳﺗﻮز ﻳﻨﺎل  اﻟﱵ ﺒﻴﺎﻧﺎتﻳﺪل اﻟ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﻗﻴﻤﺔ
 ٥٤
 
 ﻴﻤﻜﻦﻓ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔو اﻟﱰﺑﻴﺔ  وزارة ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻨﻴﻒﺎن ﻛ. أﻣﺎ إذا  ﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎﺘﻮﺳﻂ اﶈاﳌ
  .ﰲ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ ﺘﻼﻣﻴﺬﻠﻟا اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻌﻠﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ ان ﻧﺮى
 ﻳﻌﺪ اﳊﻠﻮان ﲟﻌﺪل ﺑﺮﻣﻮز:
  ٧ﺟﺪول 
ﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﰱ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ  ﺘﻼﻣﻴﺬ ﰱ اﻟﻔاﻟﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ  ﺗﺼﻨﻴﻒ أﻧﻮاع





درﺟﺔ ﻓﻬﻢ   ﺗﺮدد
 اﻟﻤﻮاد
  ٠٠١ – ٦٨  ١  ٤ ﳑﺘﺎز
  ٥٨ – ١٧  ٤١  ٦٥ ﺟﺪا ﺟﻴﺪ
 ٠٧ – ٦٥  ٨  ٢٣ ﺟﻴﺪ
 ٥٥ – ١٤  ٢  ٨ وﺳﻂ
 ٠٤ – ٦٢     ﺿﻌﻴﻒ
  اﳉﻤﻠﺔ  ٥٢  ٠٠١  
ﻣﻦ اﳉﺪول اﻟﺬى ﻳﺸﻤﻞ اﻟﺪرﺟﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﻧﻌﺮف أن 
ﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﰱ ﰱ اﻟﻔﻟﺘﻼﻣﻴﺬ  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪرﺟﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ 
 ٦٤
 
 ٨ﺟﻴﺪ ﺟﺪا و ٤١ﳑﺘﺎز و ١وﻫﻲ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺄرﻧﺞ ﺑﺎﻧﻜﻴﻒ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ  
  .ﻣﺘﻮﺳﻂ ٢و  ﺟﻴﺪ
ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ  ﺄنﺑ ﳝﻜﻦ اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج اﳌﺬﻛﻮرة أﻋﻼﻩ اﳊﺴﺎﺑﺎت ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ
اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺄرﻧﺞ ﺑﺎﻧﻜﻴﻒ ﰱ ﺗﻌﻠﻢ ﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﰱ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ  ﺘﻼﻣﻴﺬ ﰱ اﻟﻔاﻟ
ﰲ درﺟﺔ ﺟﺒﺪة  (ytinummoc gninrael) ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﻠﻢ ا ﺘﻤﻊ ﺑﻌﺪاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
  .ﺟﺪا
 ﻧﺘﺎﺋﺞﻓﻰ رﻓﻊ  ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ  :    اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ 
  .ﺗﻼﻣﻴﺬ  ﺗﻌﻠﻢ
  ﺔﻄﺒﻴﻌﻴاﻟ اﺧﺘﺒﺎر .١
  ٨ﺟﺪوال 
 




 .giS fD citsitatS .giS fD citsitatS 
 IALIN
 ٦٥١, ٥٢ ١٤٩, ٦٦١, ٥٢ ٨٤١, NEMIREPSKE
 ٦٧٠, ٥٢ ٧٢٩, ٦٥٠, ٥٢ ١٧١, LORTNOK
 noitcerroC ecnacifingiS srofeilliL .a




ﺑﻴﻨﺎت    ٥٠،٠=درﺟﺔ اﻟﺪﻻﻟﺔ >٦٦١،٠= gis اﻟﻄﺒﻖ اﳌﺮاﻗﺒﺔﺑﻨﺎء اﳉﺪوال 
 درﺟﺔ اﻟﺪﻻﻟﺔ واﻟﻄﺒﻖ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﺔ. ﻋﺎدة ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻄﺒﻖ اﳌﺮاﻗﺒﺔﰱ  اﳊﺼﻮل ﺗﻌﻠﻢ 
  .ﻋﺎدة ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻄﺒﻖ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﺔ أن ﳔﻠﺺ وﳝﻜﻦ .٥٠،٠=gis
 اﻟﺘﺠﺎﻧﺲ اﺧﺘﺒﺎر .٢
 اﻟﻄﺒﻘﺔاﻟﻄﺒﻘﺔ اﳌﺮاﻗﺒﺔ و  ﺑﻌﺪي ﺑﻴﺎﻧﺎتﻳﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ  اﻟﺘﺠﺎﻧﺲ اﺧﺘﺒﺎر
  ﻣﻊ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﲡﻬﻴﺰ .٠٢ اﻟﻨﺴﺨﺔ  SSPS إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻣﻊ ﻃﺮﻳﻘﺔﺑﺎﺳﺘﺨﺪام  اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ
 :ﰲ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻴﻪ  ٠٢ اﻟﻨﺴﺨﺔ  SSPS
  ٩ﺟﺪوال 
 secnairaV fo ytienegomoH fo tseT
 trajaleb lisah
 .giS ٢fd ١fd citsitatS eneveL
 ٧٧٦. ٨٤ ١ ٥٧١.
 
. ﻳﻨﺎل درﺟﺔ اﻟﺪﻻﻟﺔ =  ٠٢ SSPS ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﲡﻬﻴﺰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻊ
ﻷن اﻟﺪﻻﻟﺔ  ﲡﺎﻧﺲ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ اﻟﻄﺒﻘﺔو  ﺔاﻟﻄﺒﻘﺔ اﳌﺮاﻗﺒوﳝﻜﻦ ان ﻳﺴﺘﻨﺘﺞ  ٧٧٦،٠
  (. ٥٠،٠> ٧٧٦،٠ﻣﻦ أو ) ﻛﱪى;ا
 اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﺧﺘﺒﺎر .٣
 ٨٤
 
ﻧﺘﺎﺋﺞ رﺗﻔﺎع ﰲ إﻓﻌﺎل ﺗﻌﻠﻢ ا ﺘﻤﻊ  ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔﻫﻮ   اﻟﺒﺤﺚﻔﺮﺿﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻟ
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﰱ اﳌﺪرﺳﺔاﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ  ﰲ ﻠﺘﻼﻣﻴﺬﻟا اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ
  .  اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔأﻣﺎ  ﺑﺎﻧﻜﻴﻒ.
 
 
  ٠١ﺟﺪوال 
 ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔرﺗﻔﺎع ﰲ إﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﻠﻢ ا ﺘﻤﻊ ﻓﻌﺎل ﻓﺮﺿﻴﺔ اﺧﺘﺒﺎر 
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 ٣١٠. ٧٧٣٫٢ ٠٠٠٫٢٤٢ ١ ٠٠٠٫٢٤٢ spuorG neewteB
   ٢٩٧٫١٠١ ٨٤ ٠٠٠٫٦٨٨٤ spuorG nihtiW
    ٩٤ ٠٠٠٫٨٢١٥ latoT
إذن، ٥٠،٠= درﺟﺔ اﻟﺪﻻﻟﺔ ٣١٠،٠ﻳﻨﺎل  ل أﻋﻼﻩاﳉﺪو  ا ﻋﻠﻰﺑﻨﺎء
 GNINRAEL)ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﻠﻢ ا ﺘﻤﻊ  .ﺔﻣﻘﺒﻮﻟﻓﺮﺿﻴﺔ )ﻧﻈﺮﻳﺔ ﲣﻤﻴﻨﻴﺔ(ﻓﻨﺘﺎﺋﺞ 
ﰲ اﻟﻔﺼﻞ  ﺘﻼﻣﻴﺬﻟ إرﺗﻔﺎع ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﰲ ﻓﻌﺎل  (YTINUMMOC





  اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ
  اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ
  : اﻟﺨﻼﺻﺎتاﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﻤﺎ ﻛ ﺳﺘﻨﺘﺎجاﻹﳝﻜﻦ ا، اﻟﱵ ﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺚاﻟﺒﺤ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ
  :ﻳﻠﻲ
ﺘﻼﻣﻴﺬ ﰱ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﰱ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ  ﻟاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ  .١
 gninrael) ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﻠﻢ ا ﺘﻤﻊﻗﺒﻞ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺄرﻧﺞ ﺑﺎﻧﻜﻴﻒ 
 .٣٢،١٧ﻳﻌﲎ  ﺟﺪا  ﺟﻴﺪة( ytinummoc
ﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﰱ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ  ﺘﻼﻣﻴﺬ ﰱ اﻟﻔاﻟاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ  .٢
 gninrael) ﺘﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﻠﻢ ا ﺘﻤﻊﺑاﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺄرﻧﺞ ﺑﺎﻧﻜﻴﻒ 
 . ٦١،٣٧ﻳﻌﲎ    ﺟﻴﺪة ﺟﺪا( ytinummoc
 ﰲ رﻓﻊ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ( ytinummoC gninraeL)ﺗﻌﻠﻢ ا ﺘﻤﻊ  ﻃﺮﻳﻘﺔﺗﻄﺒﻴﻖ  .٣
اﻟﺴﺎﺑﻊ ﰱ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ  اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺄرﻧﺞ اﻟﻔﺼﻞ  ﺘﻼﻣﻴﺬﻓﻌﺎل ﻟ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
  .ﺑﺎﻧﻜﻴﻒ
  : اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎتاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻰ
  ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ، ﻓﺘﻘﺪم ﺑﻌﺾ اﳌﻘﱰﺣﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
 ٠٥
 
 gninrael)  ﺗﻌﻠﻢ ا ﺘﻤﻊ  ﺘﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔﻟ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻣﻮاد  اﻟﺒﺎﺣﺜﺔﻘﱰح ﺗ .١
 .ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وإﺗﻘﺎن ﻓﻬﻢ ﺰﻳﺪﺗ  ﺎ  ﻷن ( ytinummoc
 gninrael)  ﺗﻌﻠﻢ ا ﺘﻤﻊ   ﻃﺮﻳﻘﺔاﻟﺬي ﻳﻄﺒﻖ  ﻳﺮﺟﻲ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺚ .٢
اﻟﻄﺮق اﻻﺧﺮى  ﺎﺳﺘﺨﺪامﺗﺮﻗﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺑﻟﺘﺰدﻫﺮ و  (ytinummoc
 ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ. ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﰲ رﻓﻊ ﻧﺘﺎﺋﺞ 
 ﺗﻌﻠﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻟﻜﻰ ﺗﻜﻮنﻳﺮﺟﻲ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﺘﺎﱄ ﳌﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ  .٣
 .ﺔﺣﺴﻨ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
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